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'Stá/Mik: un mes, ♦  pía*
■Éxtrmjero, $ pías, trimestre.
25 ejemplares 7 5  ets^— IJUmero suelto S j^j
fPAGO ANTICIPADO
RedaccióovSdmiflisiracfófl y Talleres: Mártires, !
' ’/ra sljÉ E ^ O aiT O  xt-úáa.. 1 -4 3
. '-Í
f e  I  M ®■>í-i WJ I  H ,
j MALAGA^
Sábado 22 de Dieíombre de W e
ptas.Gafas y lentes crisfál roca primera garantizado/-cott^^elegantes estuches de piel, á 3‘50 
Idem roca segunda 9 , > » # > á 2 *
Gafas con crista^  extra-finos garantizados/para! operados de cataratas, á 2 pes»t?̂  s. 
Extenso surtido en tjido lo concerniiínte á esta ramo, en instrumentos de Cirugíi, Física, Matemáticas, 
aparatos y productos fot^í’áficos, accesorios de molinería y otros muchos.
HO QXriEN VENDA MAS BARATO
K - i i m i i D g -
( F r e n t e  a l  F s t a n i c o )
E L . F O P U L A B
Es el periódico de mayor circiciis
DE MALAGA Y SU PROVINCA
DOS EDICIONES
M O S  A IC C ^
Pastor y Coinpaiiíá.-paga
iinven-01as«B (inpeoialds, ocn patente 
cióa por 20 f ftoa "
Bsl Acaap de alto jr bajo rellevf ipra or 
aamenVaoíón, Imitaciones de I08Ín%ni.olá8.
La ^brioa más antigua de Aidaluola y 
de mayor exportación. / ■
Rooomendamoa ai público noboufundan 
nui'iatroa artíoniós patentádoaí con otra» 
iirJitaoionf s hechas por algUnoafabrioantes 
Ips cutíes dista mucho en belllza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos iptradoS.
Fabricación de toda clase de objetos de 
jpiedra artificial f gracito;
"Depósitos de cementos porandyeales 
bldránlicas.
Exposidón y despacho, Ma^ués de La 
tíos 12.
' ■ A .1.
tras oficinas un regisíro, donde los 
números estarán señúlaidcs por de­
cenas para qué’ los suscriptores eli­
jan
CÍ& I de Liboiio García y Mesón de Vélets, en aú- 5 plica de que se suprima la parada ide coches
Para facilitar trabajó á los que rcaulten favorecidos por la suerte en el sorteo de Navidad, pubiicamos á continuación un estado, 
r r DT'c-T̂ 'T'rt o X. ^ el cual, con facilidad suma, puede averiguarse la cantidad que corresponda á cada participación por los disiintospreinioa de
Las 500 PESETAS se entregaran sorí«o,„b®cho el descuento de 1,20 pn» 100que cobra el Gobierno.
al suscriptpr que, juntamente ... «i' , ' ■ ‘ ’ ■ ... .............................
los recibos correspondientes al pa­
go dél trimestre de l,® de Enero á 
31 de Márzp de J9D7, presente el ta 
lón expedid!o.por esta Administra  ̂
qióne^tré buyos f ndtiíeros se hálle 
él que sea igual al del premio ma­
yor de la Lotería Nacional en él 
sorteo de30 de Abril de 1907, y los
Premios que 







1. real 2 reales 3 reales
PESETAS QUE LORRESi'OlSDEN JUGANDO
3 pesetas 3 pesetas 4 pesetas 5 pesetas
de alquiler existente en las mismas.
Interesa el señor Ponce que,dida la nece- 
■ sidad de tal tsupresióD, se resuelva de pla­
no el asunto, de conformidad con lo solici­
tado.
 ̂ Pide el señor Estrada queden aJlí tres
que no hayan pagado anticipada;!
mente para tener el derecho dé? 
elegir desde el 1.® de Enero,podrán 
recoger sus talones en los días 1.® 
al!5 de Abril.
En el caso de que los números 
comprendidos en las participacio’̂ 
nes recogidas süjperen á los del sor­
teo de 30 de Abril de 1907, una vez 
la primera serie agotada, se abrirá 
la segundaserie con opción á OTRO 
REGALO DE 500 PESETAS que 
obtendrá el suscriptor que tengagen. 
su participación el número igual al 
segundo premio en el mismo sorteo 
de 30 de Abril de 1907. i
Los suscriptores que el día 15 deC R I N A R I A I S
Nuevo remedio ANTÍGG 'íOR^ÉICO; 1907 no hayan acudido á la;
de excelentes y positivos resihtado,5. | Administración de este periódico
En GONORREA producá ’ un efecto ? para recoger los talones, ó enviadi 
fuertemente ANESTESICO;^fducifndo la ¡ persona que los receja, í e entiende
que renuncian á Sü derecho de op-
1 da 
Id a  
1 da 
1 da 





















































































































































_______________ n idad que heya jugado un individuo, como poi ejemplo, 10 lealfiB, tomiíá de
la casilla 2 pesetas, en unión de la da 2 f.eales, y suTesuitadoAerá el mismo que se desea, y asi sucesivamente con todas.
d*i 10 que aconfeee e.? que López Dcmio-l Concedida poir la presidencia, elS í.N a- 
fuftz, el general «de abolengo democíátiec»,! ranjalplegnnta |qué hay referente al des- 
jha querido dosémboteilar uno de loa pro-f ahucióle una casa-escuel»,asunto que figu- 
yec;os que tenía guardado en la bodega del raba ó» la orden del día anterior, y acerca 
íus conviodones, proyecto que hace veinte | del acojpído que recayera, lo que ignora el
secreción abrevia el c u r s o , e i l í e r m e -  
dad'y evita COMPLICACIONES.
En CISTITIS pone prohi;t| clara Ia'|>rina 
y cura la disuria.
PATENTADO POR ÉL GOBIERNO 
ESPA.SOL bajo el N.» '
UNICOS FABRICANTES. . ',
J. D. RIEDEL, BERLIN, N.?39í 
FUNDADA EN%1814 ’
Representación ésclusiva para toda Es-1 en Agosto, 
paña. /  L * . ■
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGj^T'
De venta en todas las Farmacias*' Lito- 
guerías y Centros de Específicos,
í«no8 debía estar puerto en práctica, y, no 
ien lo ha anunciado, le ban despedido del 
laisíftjrio los que influyen, los que vaida- 
eramente mandan.
Eato no tiene nada de particuljir que 
fcya sucedido, pues estemes acostumbra
tar al REGALO DE 500 ,-p ^ g  J  Lo que ha llamado la stendón es la nota
Qi ’ol ^ í W^dícuVs, grotesca, que han dado las rauje-
re c a y e re  en  u n  núi ¡Jg confundiendo sus ariatoerá-
m ero  que no h ub iese  sido elegido ticos motes con íes plebeyos apellidos defcftlde.’
p o r n ingún  su sc rip to r , se  r e p e tirq a a a  criadas, de sus doncellas, de sus confi- i Se áueánta éste áel salón y ocupa I& pre-
^sídeneia el Sr. Torres Roykón.el sorteo en el trimestre siguiente,Ider.tes.




Pero ¿qué ocurre? ¿Qaé pasa? ¿Qaé su­
cede? ¿Qué acontece?
¿H^li^gadola hora de la liquidación so 
eiai, principio de la nueva era que preconi 
«an los taco cientifleos_ coRteippogán60s' 
i¿EiquéSé lifessatÓM
esa epidemia que se llama vergüenza, im­
portada por algún bnqce de esos que hacen 
la eicah del centro de Europa?
¿Es que se va á suprimir el Senado, el
R e fo p M as.—  M e 3 o ra s^ fe * l« > i? “ 
tante regalo á nujistrós sus­
criptores.
Consejo de Estado, el Tribunal de la Rota, 
P®"fias Diputaciones provinciales y todos los 
rjódico que lIene,»odas las cxigen-i organismos que sirven para tantas icosáa 
cias del público,¿n armonía con lo?útiles?
que es y debe s¿r la misión social|  ¿Que se va á hacer cumplir la ley del 
que ha de real'zar la prensa perió-1 descanso dominical que beneficia á los obre- 
dica moderns- y cumpliendo otraposy noperjudlca á los patronos? ¿Qae, 
gran parte tJ¿ las promesas reitera-i cumpiimiemo, se
preguct&nte.
Coni éstate el Sr. Delgado Lópe. ,̂ diciendo 
que es á «olacionadoi el asunto por haber 
«atisfesho la csja municipal los alquileres 
devenjados.
Muéitísse satisfecho el Sr. Naranjo, 
quien, antes de sentarse, manifiesta que al 
terminar el despacho se ocupará de una 
carta dne ha recibido por correo interior, 
cuyo qontenído quiere que conozca el al­
tan deflcieute como la eonfescionada 
«Ganaífjss, DávUs, Romanones and 
Gompany», nO merece la pena de que hagan 
íiiidículo.
Díjen sus bríos para cuando se introduz- 
a una ley que les ilegue á lo vivo.
Antokio Zahbra'xa .
A e tn a U d s d
iT  pernio gordo
mente hedías de que todo el favor 
que del pt^lico recibamos ha de re­
dundar eiii su propio beneficio, teñe' 
mos la sitisfacción de anunciar las 
reform;ts y mejoras siguientes:
van á cerrar las tabernas, perjadieanclo á 
los pobrecitos taberneros que envenenan 
gratamente á nuestros felices menestrales? 
¿Que la fiesta nacional, la fiesta de los to­
ros, esa fiesta que mantiene la virilidad— 
joh, la virilifiad! —de nuestra raza y que
H erios rec ib ido  u n a  m agnífica  y  I  educa ánueitra juventud para el presidio 
com fleta  fundición nueva  de m ate-1 inoculándole el virus de la violencia y de la 
ria l tipográfico  y  de im p ren ta  que|«Q®iáad, va á impedirse que se celebre los 
em pezarem os á  u sa r  an tes  de fines mm^mando con ello los ingresos
dip año.
/ A partir de 1.® de Enero de 19Q7, 
Jaremos también los lunes el núme- 
fro completo del periódico, y no 
una hoja como hacemos actual- 
;mente.
/■ Mejoraremos notablemente, au­
mentándolo, el servicio telegráfico.
Para dar mayor variedad y ame­
nidad á los asuntos generales de ac­
tualidad, contamos con nuevos co­
do los seis ó siete Industriales que crían Te­
ses bravas en España y de los tres ó cuatro 
«astros» que se chupan en tres horas el su­
perávit aemanal del presupuesto casero de 
la mayoría de los habitante» de cualquier 
población?
¿Beque, por fin, Bohegaray va á dejar 
de escribir draii. as inverosimiles, que tanto 
se aplauden flor los hombres de eiotura pa­
ra abaje?—perdón, UQamnno,por el robo de 
esta L ase.-7¿Qae Soroilava á adoptar pa­
ra sus lienzos asuntos por el estilo de «La
Todo el mundo, ó seá toda España, se; 
cree tenerlo en el bolsillo; y essi todos, 16 
que tienen ,de menos en el bolsillo, es el 
dinero jngado.
La difisuitad dé obtener ese premio co­
rre parejas con morirse cuatro veces en un 
día, habiendo resuciWáo las tres anterio­
res.' '
Yeámoslo: en Málaga muere al día un 
individuo por cáda 10.000, y ninguno se 
figura que va á tocarle la china negra.
Pues supongamos que uno de los que 
mueren resucita; ya está contento y no es­
pera caer áe nueve; pues e^e mismo vuelve 
á elér, y resucita, y vuelve á tocarle mo­
rir, y asi hasta cuatro veces, ya que la 
proporción no está en uno por 10.000, sino 
en ubo por 44 000, que son los números 
que fntran en suerte.
itYt,esperamos que nos caiga el premio 
gordo, y no esperamos que nos caiga la 
muerte flac»!
Piro es -  dirán muchos—que ese premio 
gorddtoca.
Ya\o creo.
¿NúW de tocar si no puede quedarse en 
el bomic?
Peroro no me refiero á que toque, sino 
á esos muchos individuos que ya lo supo- 
neA com%si les hubiese tocado.
El dí̂ : de Diciembre es el día de las 
esperanza!, como eb23 es el día de los des-
lal^radores especiales.  ̂  ̂ leg&imense con el imbécil que U posee?
, Daremos con frecuencia informa- ^Qae van á hacer académico de la Bejiafioia 
Clones gráficas, con grabados d é la  «El Barquero», el revistero taurino del 
actua.lidad, artículos ilustrados li-i «Heraldo?» ¿Es que ha perdido gallardía la 
terarios, políticos y sobre asuntos|flga®adeD. Bernabé Dávila? ¿Que ha adel- 
históricos, científicos, etc. | gazado la duquesa de Bailén?
Tenemos en estudio, ya casilúlti-S Congreso, en alguna de sus so
revolte»? ¿Que la exbella Otero no se casa engaños
Si yo faerj| ministro de Hacienda supri 
mitíano solamente el «odiosc» impuesto 
dé GonsumosV sino todos los demis no 
menos odiosoA y pondría una sola contri- 
búeión sobre In  «esperanza»»,
mado para inaugurarla en breve, 
una revista comercial de innterés y 
utilidad,así para las clases mercan­
tiles, como para el público, qjie se 
insertará en el número de losijunes.
Hemos pedido papel mejor que el 
actual, que se comenzará á %sar 
en cuanto se reciba.
** «
Una constant^ Lotoriz salvaba la sitúa 
ción financiara. V
Sa ahorraban infinidad de gastes y se 
propordonaban á^a Hacienda pingües in 
gresos. i
S eaeababan, talsfibíén, los recaudadores 
de contribuciones. Todos los contribuyen- 
tratándose de él debería lia-s á pagar stisl cuotas, sonríentés y
satisfechos.
Pero esto no llegará é hacerse.
Seria una inmorálidad.
¿Y la Lotería?
Ah! Esa no lá es.
En cuanto al premio gordo, en el 1906, 
ya veremos á quien le toca. Lo que no ve­
remos será la cara de aquellos á quienes no 
^haya tocado nada.
José Cáelos Bküna.
siones, ha acordado el «aflchage» de algu­
no de los archielocnentes discursos que 
pronuucia Suárez de Fígueroa en la Gima- 
ra ¡ay! popúlái? ¿Que al extarribla escritor 
Federico Urales le van á estrenar su obra 
—más bien, 
malla «derribo»—la compañía Querrero-; 
Mendoza?
, ¿ácaso que nuestros soldaditos de infan­
tería van á sacarle las castañas del fuego 
marroquí á
ASUNTOS DE OFICIO
Coraunicación del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil, resolviendo un recurso de alzada 
interpuesto contra el arbitrio de toldos, 
muestras y marquesinas, por don Jacinto 
Gasanova.
Enterado.
Otra del señor abogado consultor, rela­
cionada con la ejecución instada por l i  se­
ñora marquesa de Gasejara.
E atorado.
EL PADRON DE POBRES
Pregunta la presidencia si áe prorroga el 
plazo para la formación del padrón de po­
bres.
Se concede una prórroga de dos meses á 
propuesta del señor Ponce.
LA GASA DE LA CALLE ALCÁZABILLA
Dáse cuenta de informe sobre la demoli- 
cióa de la essa núm. 12 de la calle Alcaza- 
Mlia, que quedó sobre la mesa en 
anterior.
Pide el señor Ponce, se proceda á la de­
molición de la citada cas», dado el estado 
de inminente ruina en que se encuentra.
Ruega el señor Rivero sa lea el expedien­
te instruido al efacto.
Así se hace.
El señer Rivero pregunta á la comisión 
dictaminadora si en el informe del arqui­
tecto se expresa clara y terminantemente la 
urgencia de la demolición.
Le contesta el señor Martin Raíz en sen 
tido afirmativo.
No lo cree así el señor Rivero y hace his­
toria dél expediente, creyendo que debe 
concederte permiso á los propietarios para 
qué hsgan las necesarias obras de consoli­
dación.
El Sr. Galafat califica de - absurdas las
vilegio. j  ’
Aciars sus palabras el señor EstrauA, in­
terviene el señor Galafat y queda suprimida 
lá parada. ^
Da los alumnos de la Escuela de Indus­
trias y Bellas Artes, en súplica da qué e® 
abonen las cantidades señaladas pasa pire- 
mio de los mismos.
Esta solicitud estaba ya resuelta saUo- 
factoiiamente.
INFORMES DE GOMISIONES
Se aprueban los siguientes informes:
De la de Ornato y Obras públicas, sobre 
reedificación de la casa núm. 58 de la calle 
de Beatas.
De la de Policía Urbana, para !a coloca­
ción de un farol de gas en un callejón exis­
tente en el Paseo de Sancha.
MOCIONES
Da varios Sres. Concejales, ioterdiivando 
se contribuya con alguna suma á los gAstos 
del viaje que va á emprender á la iaJa de 
Cuba un periodista.
Se autoriza al alcalde para que fijei la 
cantidad.
Da id., id., id. para que se coloque nn 
farol de sistema incandescente en la calle
;OijtAAAlA-Junfa^ditjaciira.daL Cnerpo.de préténsieo®s_ó®LS*- *Rî ®*®» á quien dice 
Estudiantes de Valencia, sobra la conve?- qué defiende aba,mala cauM para restable-
„  . , , ■-------" Alemania y á Inglaterra, para
Para inaugurar , en beóeficio de ¡que el de loa bigotes y el de la panza gorda 
nuestros abonados, el a#o próximo Imetan bus maquinarias, sus tejidos, elal- 
5.® de la publicación #e E l Popu-1cohol, la prostitución, el «trnck-system»,
LAR, ^ofrecemos UN ^PEGALO felices á lot euio-
500 PESETAS queje concederánfp®®® y
al que, hallándose f.í corriente en el L 'í.?® muaicipio® españoles van 
pago de su suscripción en 31
riníioiAn, fias diatraccíones?... ¿ácasoqneel premio
a p c ió n u n n ú m ^ o ig u a I a ld e lp r e - |N o b e l  del próximo íño se concederá al
mío mayor del sfitteo de la Lotería í «Bombita chico»? _______  , ______ ,
Nacional del Sd'áe Abril de 1907. |  ¿Acaso que la ley del trabajo de las mu-!tarde eate Exemo. Ayuntamiento, bajo la!
Ayuntamiento
LA SESIÓN DE AYER 
Alastres y cuarto celebró sesión ayer
niéncia de girar una visita á esta capital en 
el Carnaval próximo.
•Sa le contestará en términos satisfacto­
rios.
 ̂ Nota de las obras fjacotadas por admi­
nistración en la semana del 2 al 8 del co- 
Ifieate. ;
■r Al «Boletín Oficial».
jConstará en aotala proteita del Sr. Na­
ranjo por la forma en que se ejecutan las
t )lf«S.
Jelációnde varios pequeños gastos no 
sátiafcchos per falta de partida para ello, 
f  Se opone el Sr. Naranjo á que se paguen 
con cftrgo al capítulo de imprevistos.
|:Eu votación se acuerda lo propuesto por 
dicho concejal.
J{Escrito del negociado respectivo, partiei- indo que con arreglo á la Ley ha dé hacer­te la rectificación del padrón de vecinos. 
j.Qae se rectifique.
iNómina de los bomberos que tomaron 
pfrte en la extinción del incendio ocurrido 
en el vapor «Martin Sáen^».
Se opone el Sr. Naranjo á que se pague 
p^r imprevistos.
SE SUSPENDE LA SESION 
aega el Sr. Naranjo se pregunte á Con- 
tamariz Is fecha en que se agotaron los ca­
pítulos, referéntea al pago de bomberos y 
gestoá de representación.
Para hacer 1» pregunta se suspende la 
sesión por cinco minutos.
SE RE4NUDA
Transcurridos los cinco minutos, se re­
anuda la sesión.
£1 secreUrio dice que ambos capítulos se 
agotaron en 15 de Octubre.
Propone el Sr. Naranjo que para cumplir 
con la ley sa haga una transferencia.
Así se aprueba.
GONTINUAN LOS ASUNTOS DE OFICIO 
Se consulta á la Gorppración si acuerda 
autorizar á los céñores Alcalde v Sindico 
para otorgar escritura de arriendo de los 
Gonsumos por los años 907 al 910. 
Autorizados.
Del mismo modo se consulta la forma en 
que deban ser recaudados loa arbitrios des­
de primero de Enero, basta tanto que se ce­
lebren las subastas.
Propone el Sr. Sánchez-Pastor no se 
nombren recaudadores, puesto qne subas­
tándose todos los arbitrios por trimestres, 
puede preicicdlrse de aquéllos, con econo­
mía de la Administración.
El Sr. Galafat dice que hay algunos qne 
se recaudan por meses y aun días, y que se 
nombren teeau dadores para éstos, 
yéndose para aquéllos
cerla verdad délos hechos lea parta del 
expediente, del cual se deduce, en efecto, 
la conveniencia da echar abajo la finca, 
cuando menos en aquella parte que envuel­
ve nn serlo peligro para los transeniit®»? ®o
LA GARTA MISTERIOSA 
Ei Sr. Naranjo dá lectura á la carta que 
al principio de la sesión anunciara.
Dicha carta es de los vendedores de 
Puerta Nueva y calle de Gisneros denun­
ciando qne no obstante pegar los asientos 
áe mercado cerrespondién^, los gaaedias 
municipales del ■ distrito lés cobiim í
borriqueros n® é los^é Iaá%ílas (Hez
céntimos.' ^
El Sr. Viñas m in lA ^a^líieifif^^ 
otra carta con lá mismá  ̂fliíaé^ qoe de^^ 
Sr. Naranjo, aB6gursn¿|> éÁ ^llf  líQ® 
cobran treinta y quineercéntimet'‘retpecti-,v 
mente, por que loa guérdias dicen qüe de''; 
alguna manera han de 'cobrar lo que el 
Ayuntamiento no les psg».
El Sr. Lomas ruega á los Sres. Naranjo 
y Viñas entreguen al teniente alcalde del 
diatBito las respectivas.car tas, para que se 
ocupe del asunto, á lo que acceden dichos 
señores, ofreciéndose el señor Naranjo iu- 
eondicionalmente.
INSTRÜGCION DE EXPEDIENTE 
A virtud de denuncia del Sr. Viñas, el
apoyo de sus palabras cita textos legales y i  promete instruir expediente para
termina BUS palabras con razonamientos áes ciertos hechos punibles realizados
X. "en ia casa da socorro de la calle de Afaii-aquellos que no tienen vuelta de hoja.
Se muestran de acoerdo con el Sr. Gala­
fat los Sres Martín Rniz y Lomas.
(Se prorroga la sesión hasta terminar el 
despachó de los asuntos del día.)
Rectiflcae; los Sres. Rivero y Galafat.
Se pone á votación el dictamen y es apro­
bado por mayoría de votos.
(Ocupa ia .presidencia el Sr. Delgado 
López).
Dice el Sr.Galafat que como á consecuen­
cia del acuerdo debe demolerse la mayor 
parte de la casa en cuestión, se cree en el 
caso de proponer, para evitar perjaieios i  
los propietarios, que por el Ayuntamiento 
ae incoe eesegnida expediente de expropia­




Dáse lectura á una comunicación del Go­
bernador civil invitando al Ayuntamiento 
á constituir la Junta local de socorros, qne 
deben integrarla el obispo, el alcaide, .pre­
sidente dé la Audiencia y los tres mayores 
cootribnyentes.
Se acuerda de conformidad.
LOS MEDICOS TITULARES
Leída otra comunicación de ia misma au­
toridad, transcribiendo una real orden por 
la cual se desestima el recurso de alzada 
interpuesto por don Luis Gómez Diez con­
traía clasiflcacíón de médicos titulares, se 
queda enterado.
UNA GANGUITA i
Léese nn dictámen de la comisión jurí­
dica, que firma el señor Lomas, propo­
niendo que por el Ayuntamiento se reali­
cen las obras de reparación necesarias en 
la fachada de la casa núm. 14 de la ctlle 
de Beatas, propiedad de nn señor Larios de 
Gibraltar, en razón á qne los deterioros su­
fridos por la mencionada fachada obedecen 
al adosamíento de la alcantarilla.
Con h&rta justicia dice el señor Rivero 
que es un hecho insólito el levantamiento 
de parte de una finca perteneciente á nn 
señor particular con dinero del pueblo y 
pide que, cuando menos, se aplace la re­
solución del fisunto hasta que se ponga en 
claro ai la alcantarilla se ha construido jun­
to al maro de la citada casa, ó el muro se
blanca.
OTRA DENUNCIA
El mismo señor concejal deanneia posi­
ble negligencia en la recaudación de paten- 
tes dé coches.
El alcalde dice que se ocapa del asunto, 
debiendo mañana rendir cuentas el recau­
dador.
NECROLOGIA
Por indicaciones del Sr. Viñas se acuer­
da conste en acta el sentimiento de la Gor- 
poráeión por la muerte de D. Narciso Fian- 
qnelo.
El Sr. Galafat da las gracias por acuerdo 
idéntico tomado en el Cabildo anterior con 
moúvo de la defunción de un hijo suyo, 
FINAL
NO habiendo más aaantoa de qué tratar, 
se lévalitó.Ia sesión siendoflas siete iaenoé 
cuarto. • ' ■ . , "
Cemento prtpdlnéfülef
de fabricación a len d a , calidad sieiüpiíe - 
igual que admite en el hormijjó^ ihayO» 
proporción de arena. ' -i -
Precio ptó tonelada desde, ptás* 
abaií^eaúü lAiníportancia del pedidó. Por. 
s a c ¿ « ^ ^ A |7 %  ■
Cé§éníQs, r4pi|ó^ blanco, HoK; .l6it y eo-
lores 'Dcpftsí^tos.^J^iof dé D í^a Mor-
fbs.r&^tüfia ^Í,0álag0ii. '
Vida írybliOaJaa
Por disposición dél Sr. Presidente del Cír­
culo Republicano seconvoca á Junta gene­
ral extraordinaria que tendrá efecto el pró­
ximo domingo 23 del corriente, para dar 
cuenta de la renuncia qué presentan algu­
nos de los directivos electos.
Sa enplica á los señores socios la pun­
tual asistenda al acto.
Málaga 21 Diciembre de 1906.—El Secre­
tario, Antonio Sarcano Fernández.
P a ra  este  efecto, e a d a  su sc rip to r  fjeres y ios niños la van á hacer cumplir |  presidencia de D. Juan A. Delgado López. | Galafat, sosteniendo cada uno su criterio,
que esté al corriente en sus p ag o s  1®’̂ ®®*'*®®*®̂®®?»»̂ *;®» por medio de la fuer-l Actúa de secretario D. Joaé Rubio SaU ’ i-x*- t- -
en la expres^da fecha de • I®®»*
¿Acaso el Estado pretende proteger y ga-| LOS QUE ASISTEN ^
¡raniizar la vida de los ciudadanos, recono-1 Asisten los Sres. Gómez Gotta, Befiítez!cootiaÚ«t»f óe arbitrios
éxclu-? construyó junto á la alcantarilla, yendo 
I el propietario á bascar el peligro.
Et Sí. Rivero'se opene, y rectifican losj El señor Lomas se duele de qa® el qa® 
Sres. Galafat y Sánchez-Pastor. |1® ha precedido en el uso de la palabra ha-
‘ Nuevamente hablan los Sres.> Rivero y j 7® citado nombres propios y pronuncia al-
: ganas palabras que producen la hilaridad
Marzo de 1907 tendrá opción á una 
participación i lote de 10 números 
seguidos que llegirá él mismo den­
tro de aquellcs de que conste el sor­
teo expresad? dé la Lotería.
Desde 1.® ce Enero próximo, an- 
ficipando el lago del trimestre de 
Enero á Ma zo, pburán acudir á la 
Administraión de L l P opular los 
suscriptorci fíe Málaga, y  los de
Al Sr. Viñas I® parece muy bien lo pro-|óe todos. , _ , j
puesto por los Sres. Sánchez-Pastor y Ga-1 Rectifica el señor Rivero diciendo que en
á 1m ! el asunto se ventilan machos miles de pese­
tas y esto no es cosa de broma, porque el
M idííM .?*:»'?.." ““ “ 0«liGaTÍém¿; aMtíí"soa7'i.ó!r, Sí 4í lo»
K™»)». MMUo RoU, Gwela G n e t i M O , ¡ L . : ! ! ! . * „ , „ i , , d í | S » í ‘í0í*P0»00BrMleiit«y.U0.dílpuí-
celo.
saben ya dirigir la producción socializada? González Anaya, Laque, García Gutiérrez, |  Autorización P” * *" j " ; '™  debiendo por tanto irse con el mayor
¿Acato que las cooperativas belgas, fran- sánohez-Pastor, Galafat, Torres Roybón, I estúcalos adícionad--8 y para convenir cont » P 3
cesas, yanquis, argentinas amenazan la j Martínez, Falguerts, Bctrada, Revuelto, IJ®® clases contribuyentes loa derechos mo- 
prodncción individnalisti?... |Muñoz Gerisola, Sepúlveds, Peñas, Sega4^^®®*
¿Que «Joan de Becon» y «Juan Rana»f]efvs, Lomas, Roiz Alé, Souviión Rubio,! Manifiesta el Sr. Ponce que debe autori- 
van á formar parte de otra expedición obre- Krauel y Ponce de León. Izarse al sáñor alcalde para que baga ei
ra, como agregados al personal administra-^ apta I concierto de acnerdo con las comisiones de
aOnáfe v« á aw « ... ALIA {GQnjmnoB y Hacienda, teniendo en cuenta.
representé á ^ r e c o /e x ^ e ^  j™ ídode”¿ r i» !n 6 r tS o « 6 * ’d él^ ^  El .ecieUtio laeeUcM de le »nt9iIo r ,j ¡¿ ,,.  loegcl,-lo. dase.' (¡na en Uempo opoi-
¿ e  S e n  ^ .................................siendo aprobada. | tuno aporcara dicho señor, por si fuera po-
eso pass, GON, DE, EN, POR, SI, SOBRE EL AGTA *ible llegar á la cifra ya P®®cio®ada por é!.Quieran uumeros que j  i^ada de eso ocurre, nada de ,,0..- , , — , — , — _-------- ------ ----- „ .
^ A co I s u c e d e ,  nada de eso acontece. El Sr, Naranjo pide Ja palábra para ocu-.trayendo luego ni Concedo, pura su aproba-
este «eetq  se  lle v a ra  en  n u e s - | Lo que ocurre, lo que pasa, lo que suce-í paise qpa, d®, en, por, sí, sobre el acta. I ción, el concierto.
El señor Rivero oye al terminar numero­
sas muestras de aprobación.
Rectiñea el señor Lomas luciendo sns co­
nocimientos de la Málaga antigna y termina 
oponiéndose á lo propuesto poĵ  el señor Ri­
vero. .
Se pone á votación el dictámen aprobán­
dose por los votos de los conservadores.
SOLICITUDES
** *
Teniendo que celebrar sesión ordinaria 
para elegir nueva Junta directiva el Gírenlo 
Instructivo de obreros republicanos del sex­
to distrito,se suplica á todos los ciudadanos 
que forman dicha colectividad, se sirvan 
concurrir al local social, Garrera do Gapn- 
chinos, 9, el domingo 23 del presenté me» 
á las ocho de la noche.
Málaga 21 de Diciembre de 1906 —El 
Secretario, Manuel Alba Jiménez.
Foiento Conerdal Hispaso-Miroqiii
D B  M ÁLAGA.
De los propietarios y vecinos de las calles
Sesión ordinaria de Junta Directiva del 
19 Diciembre de 1906.
En la ciudad de Málaga, i  los diez y 
nueve días del bjo« ce Diciembre de 1906, 
bajo la presidencia cifci Sr, D. Ricardo Al- 
bert Pomata, se reunió ia Junta Directiva 
de esta Gorpor&cióc, en el local de la Gá- 
mara, oficial de Gomercio, con asistencia de 
les señores Moreno Gaitafieda, Ruiz, To­
rres, (D. Juan), RlUwagen, Gomila y el 
secretario que sos cribe.
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P O iJ E S ie i I O E S  D U U U X f J N ep m .liS ix ■■'V? ,m S á b a d o  Ü de Dici6mb]!*6 Í0Ŝ 6
Gabinete Dental! Id n tb e r t  t í  deU» píiacípaieaísGSn»»; «El oi-
DIBIGIDO POR
H« H l c a r  d o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DB SS. MM. LOS Bbtbs db Portügal 
Orificacionoi^ empastes, eoroass de 010, 
dientes de pirot, denladax&s airUñeiaies.,
Pom&ta y el píldal del N?50ci&do I fio pioáissio», fie loa hem&nos Quintero, 
dC'& Jasn Haeün, bajo 1̂  presidencis del?. «Venas Kurssfel», con fotcgraíí&s de! tango 
alcalde señor DeIgMo López. |inodí»»niBiag «La Ajorca», etc.; «El teatro
Aprobada el: £ct6 déla sesión anterior, I en psovioeiaü»; «Gaziel», poema Miico de 
se acordó consignar él sentimiento proda-Upeles Mestres y Granados estrenado en 
cido por la deíanción del Tocal don Loren-1 Barcelona; «Figuras dsl teatro»: Emilio 
zo Bermejo. i Carreras; coa grabados de los Upok más in-
Pué ncmbrada nna comisión pasa que | teresanles creados por tan notable actor; 
contQBte Ips impresos remiüáoa por el Ins-íí «La campaña de ópera en el Real, eí tenor
Oelnstrócdán pública
La maestra interina de la escnélia de ni- 
ñas de Algarrobo, doña Sofía Rodrigtioz ; 
hendióla, ha tomado posesión de sa de«"| 
tino. , >
¡ F u m a d
Estracciones sin dolor ni peligro, con
CaTe’* G rS ^ a |* n ? rfd a m í BsladígUea de| Viña», y otros intéresantes asaatoB.
-'»»giMffi¡p3Baffl«a3CT̂  ̂ ..nueigsB,. . . Publica en portada un precioso ret
l'n fQ rn iQ nS nQ O  riíl IsIQ i ■^^«^diendoálosoUcitadoporyarlGSBe-
k liiv il!ivU C lliPw  Uu lUo v jv v  Iñore» quedó aatoiizaáa la «perlura dade- 
O B. R U IZ  DB A ZA G RA  L A N M A Í tesmicados estabiecimientós el próximo
(Traveî .̂̂  de AlamOByBeaíats) :
-----  ̂ ---------- -----—   ------------- -- Haefeo, el sorteo reálsmeaSáirio tocó, cesar
ESiELl! ESPEÜ lE
- ~  I  Patrono» propíeiaric»: Don Laureano delfreparatoria parí, las cftrrfisr&s 
de Artes, Ofipfos ó luílaslsia» 
LOIKIGISA por
D . A n to n ia  Bmiz J im é n e z
Horas de cíase de B á 9 de la noche
Abamos, 43 it 45 (hou Q4novo9 dél QasHllo)«►-rt»‘«h.S<F''-'y'ttVsuíaRt.-»-ai»- T"staeuiW-rt.«ŴWliUi«Gran yare y
M a i m e l  K é m A m
{mies de Vda, de Ponce)
Caatillo y las dos plazas vacante».
Sapientes: Doá Ráfael Blanco, don 4nto- 
nio García ,H6?réra y dqa Andrés Morales.
Obreros psopietarios: Don Francisco Már­
quez, don Eduardo oViega y don Rafael Sa­
linas.
rt   r i s  r trato de 
Julia Fons, retrato y caricatura en colores 
de Fjznaindo Diez de .Mendoza, upa págiae 
dd'múcióa de «Gsziel» y extensa iáfoirma- 
cién del teatro «■n̂ provi aclan y Amédca.
El,número es lateíésftntiíiato y ep,tá pii- 
morosaa ent preaeniadu
SE ALQUIEA
han salido, pues á más de ser
uñ éspacioBO almfí.c'éa planta ba|a en la ca- 
!ie| del Salitre, propio para toda clase te 
induBlrias, y un piéo cómodo y barato. |  
Iñteüaftíla, Granada, 31. |
FJISTIÍ.LAS
im M q iie M » :
(Bál^mlcas Cr««mo'
|pa tsQ eflcacea, quft, aun cu Ipa leasos . .. 
rebeldes cónsignen por lo pronto en ^an alivl 
f  «vitan ai enfermo los trastornos á que iái¡
_ gar una tos pertlnáa y V{óien|é> perBaltl̂ ndol, 
**~n¡TT™T". 1 j  , T.r a descansardaráate lanoehe. GóntlnnandQ.»»»«&■ 
lüa]*enjsiflí.—De la huerta de los Llá-1 salúgri aoa «curación radical».
P.UCO., 40. I
luardo Pujol y don Esrique Navarro. I w  1 tí. , x l  ... ' ' '
P »  i.% i J f O T f c t »
El mejor papel de fumar es el Ciclista ó bicicleta pues es de hilo puro.
Es el que el público prefiere y el que má se vende.
No fiarse de las muchas imitaciones qi 
más, inaia la calidad, tienen menos hojas.
jPara llevar el verdadero fijarse que en 
montados en sus correspondientes Bicicleta 
la misma..
De venta en todos los Estancos y en caá del representante, don Eduar­
do Conzález,-—Marroguino^.—^MÁLAQ-A*
cubierta lleve los dos Ciclistas 
como también interiormente en*
Gumpüsndo los precepto» da la ley, elf ®«»®*il--Euc0atrdado»s éxa- i#
: a lam eda , 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las ‘ vacastes.
pxóBiácnte señalará el día para .elegís loa m  pi»l«>ia en ja pueEtSrd% la Igla-
Isepreseatantesde laB clases citadas, q a e l * ^ í  í W’ " - * i  bH  Torres, te le escvspó un tiro, Mriésdole!
docedeidíay .áeBdeestaíhorften adelante| Segaítemente^se levantó la sesión. P«ttte media
i 25céntimoí. I
JVíno* y licf.rea de todas elases y 6guáj-¿ ®®'" preaehtaise ei reéiuta Afitoñio'| 
dientes legítimo de Faiajás. f. A.
Se sirve aquí la «rica Cerveza filseaer»'i .Jo B é .M ,* 'l» ío lo n g o . s ■*» a..' * ' t h  ,
legitima alemana, marca «Grux Negra» á; _®‘ *0-1.  «x tto» .—La guardia civil
V«BÍ8p persona» lo:ooMDjeron casa, 
donde, el médico lé  prasUcó la^ primerai
cura.;-:.;:, . r-:'-.’-; v: '' ,' ,
W  IK !>£DBO mis-ffii
ÜKirilorto: Alameda Principal, núm. Ij 
fárpcKFtodores de maderas Nocto
SmrqpA, te  Aniériea y del peía. ^
Fábrica-te aserrar maderas, «lélto DeAítw
Divte(8fiátesCuártolM),4̂  ̂ .
75 céntimos la media botella. ñores en calle San Juan sé vente an  BalcM-| ha prelo en Casares «l vecico^Juab Valadé ;
BWjaaaaRusgBHWt
la noche, y después de aprobarse el acto te  ■ 3®^c®up|lád hasta oí díé. 
^  .AiA«T,«ATtL te  !a«Comna.íí Su pséblo, ptos. 5 ii2 c
jebóa «stiliO Góbova qué. sin dada,, ,e» el safi' .áhoméda, éenunciado por. José Máeias Me- 
ha coAo autor dél incendio ocurrido el 14
laanterior, se leen cartas t  ¡ s G pa-Í-* ^  choza enctovadé en el
filas de navegación Roiz y Torres, Compa-1 ? de k  Pisetera de aquel |éfmin<
fiía Trasatlántica y Tiatoró y Compañía, i fj ha ilegado de|'»«yícip&h . . . ;
de Bsíceloaa, adhiriéndose á nueatrLoii-,^®¿^'í,^®?‘ 5^“ióaIri^^^ , -  ^  Lí te n u n c Ito
citad enviada al Ministerio de Fomento, so-í 7 ,  ^ p ia n te P a  que p e r e c i ó j
bxe establecimiento da una línea marítima copc^á^ doní H«p*rtO|Hi.—Ea la alcaldía d'AAlean-
MURO Y s a Enz
da navegación, de servicio leguiar y periór, !
dico, entre los puertos d^i Sur dé España ? *  « ífs  a  ̂ j, xr,
j  los de Marruecos, y oíreciendo hacer ® ®ahado marchará á Vó
tiones en él sentido que se pretende. i lez-Málaga, en cuyo teatro actuará, la com- 
La Junta quedó enterada del contenido ' pafiia que dirige Pepe tiámez.
de dos comunicaciones dé la Junta local de > é^lnteatinos El
Eliodr Estomacal de Sáis de Carlos.Salvamento da náufragos y de la Liga d a , .
Contribuyentes, contestando á la enviada í o a tiff lo p .^ E l segundo
por este Centro participando su conslitu-/ ®o?®*® ^®l satírico local los
^ V «Bierne» del Munisipio», es tan notable co-
sói>ie Olía comaaia««¡6a d«l S». Direatoi “ ®,SíJ*?*?5’ «e ao-
am eial dal laaiuma GiOírtfloo y E ,ta«a- 
tico en la que manifiesta no poseer dicho 
Centro obras referentes á Marruecos, que
A iríw o.—La aáminlstsAción da Correo» 
' desea saber el domicilio de los señores si­
se le tenían pedidas, por me rio de solicitud „  ,
y ofrectoado, á título gratuito, otro» traba-* ffidalgo, don Manuel
cía le haUaa éi público los repartos de la 
contribución.' :
, Irttppudwneaia.—El vecino dAls, oolô  ̂
nía de San Pedro Alcántara, José toréate 
Maei«(s,cometió ayet l̂» imprudencia de qne- 
ífer icoiocar una herramienta dei trabajo 
en la carreta que conducía lAntonio Galea 
González, en ocasión te estar el vehículo 
en movimienío, teaienáo la desgracia de 
ser dQriibsido y qup uM délas ruedas le 
pasara por encima, .
JúséLoiente resultó eon la fragura in­
completa de la costilla tercer», en au tercio 
medio.
El conductor de la carreta quedó dete­
nido. ^
jos de Estadística referentes á nuestra na­
ción, se acordó aceptar aquéllas que piue- 
dan interesar al Fomento, y comunicar el 
agradeeimiénto.
La presidencia dió cuénta de que por él 
Ministerio de loslrucción Pública babiase . 
concedido la colección escogida de librps ; 
pedida para formar una bibliotecaj hablen-i
R®®l«ma«l«s,-Ba Antequsra fué pre­
so ayer el reciamádo Antonio Villarraso 
González,
El me niñeo y rápido vapoí de pa«
sajé á héliéeé y 10.881 toneladas*
IRENE
saldrá el7 de Enero pam New-Yorh, México iCuba, admitiendo 
para todos los pantos de América central. \
.Para informes, dirigirse álos nféñteSi
Yénden con todos los derechos pagadoi 
Gloria de;97® á 32 pesies, Desnaturalizai 
de'66® á 17 ptas. la, p'roba te  16 2[3 lilroi 
Lós vinos de m  esmerada elaboración 
Seco añejo de 1902 con Í7¿ A 6,50 pta». l l i  
1903 á 6, De 1904 á 5 3{4 y 1905 á 5 1[! ' 
Dulcéz Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptai 
'^ágrima^ desde 10 ptá». es- adelante. ' „  
íi La» demás clases superiojre» i  preéii ' 
.ipódkos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos
Francisco Cinzana y
C. », D.» Josefa Villegas Coral, D. Antonio 
Blanca Pendón, D, JuanE. Navarro, don 
Fíanciscó Pino, ■Mélins,.. D, José García I
Echer&nia, D¡* Eéberánzá Ibsm  Corié»,| E5»®op®4i!8. —Gtiando sin licénéia fue-
D. Antonio Pérez Ramírfíz. |ron  ayer sorpréndides por les eivilss lpe|
A«oHi]ia'-I.daada&, véase 4.*plana. iveoínoB de Cóín Joifé y Francisco Ri^q Gó-i
 ̂ A lo ®  S.v*iB..,©omeífolawÉ®®, ^ ®teíe.8 faéío'nle» .ocupiadii las
d o m riid o 4 M .d .ld l..u lo .to o l6 d aem ,-.í« “ “ “_“ ““^^^  ̂ MVto:uJ«*P«<=««*teí«mleaU..
S u i e i d i o  1
TsmbiéB,Wiitíí6 I»i>.Miaeadí tabM =  i  ««* e»«t9l de ¡dgaudird^^^
dirigido o u i .olicilud »1 líloielerio fia F e - ®
® el tesahucio te la  escuela da la i  P*kriieipanao que en k  carretera que 1
calle de Refiffiób |desde dicha villa conduce á Anteqüérays
Hoy se ha pagado paste dé los alquileres I®®®hpñ®nte llamado de Burriana,se encon- 
atiasados. |traba un hombre tendido en tierra yál pa-
Tí>ab8joffl.---Adelantan Je» trabajos cadáver. 
que realízala Jtmtapérmanén le de festejos i  Seguidamente el comandante del
'** “ ‘j?  I » 'iw ? .; O fp « aIo  •.■M»F®ísmíi]l.-.Ei. próximo 
domingo23 del actual, á la «na de la tsrte,
3T ^ e e t a 'U .r a a a i ,
, L A  L O B A
" J O S á  MAHQUHM: CAIdlSB 
Pl«s8 de la Constitución. - MALAGA 
Onbierio de dos pesetas hasta !as 
de la tarde.—Da trae peseta» en adelanté'i 
todas horas,” A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Tadación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoro» marca» conocida# y 
primitivo solera de Montiila.
• '.ISntradá poresHe'á® San Telmo (Fon» 
delaParra.! » »
mentó pidiendo una subvención para aten­
der á las necesidades te  este Centro, y que 
con el fin de que ios Síes. Diputadlos y Se­
nadores por la provincia interpongan su 
influencia cerca de los poderes públicos 
para la re soloción favorable de dicha soli­
citud, había dirigido cartoB á los 
en el sentido expresado.
La Junta prestó au aprobación
- ____  pué4ó
Juan RoSiigoez y guardia Luis Gutebáo- 
80 eneaminaroa al lugar dé referericia, obj| 
contrándose coa e! juzgado mnnicipaljqüi^í
£  ¥ a. pavin de u f M sEv
ív . Cementos especiales para toda clai*
lliw de trabaos.
Las fábricas mte imp^^htis» "^él 
mundo por su producción y bondad 
! ;de sus productos. Prodiiceiói î, aiarli’ 
más de 15i30 toneladas. 
fl©|Resesitapión y dej^sfi^
-ibbrli|a08 do J. ESOrl̂ '
castelar/ s
ilHMie
A continuación se levó un bosuueio cos-í verifleará en esta imporiante cehtro Jan- las diligencias del caso,
teniendo ios nuatos aue abarca ixnesi-l^® general ordinaria de i.» coavocátoría pa-l El cadáver resalto ser a lte  Antonio M¿r-
mentó sobre el tsáfleo comercial coa Ma-í . ^ Secretario 2.® por rfinün.^1 En la actualidad desempeñaba el csi^o
S u ^ o r í i a n d o t o m b ^ ^  "
Por último, tratóse de la creación de un go« é!& la Jítata general o»ainaria?óélebraáa BoMn,m.Mu.l,6.s.«ofiel.CorpQM6lta:'‘” ^^
acordándose que la publicación del ^
niímibvA táncvilb IncfM# £̂1 Enero nróTimo TT' úichos de la sefiórita Victoria Beáta con ei |
Délas avesiguaeiones practicadas reiul-' 
ta que el Antonio Marqués salió aquélla, 
mañana tem|Hrano, como da coatambré,¥ 
suguarderíay, efecto sin duda de los¿&- 
qnes de enagenacíón mental que padéeía, 
se disparó im tiro en la cabeza, á conse-
número tenga lugar en Enero próximo y ji .w i.
que de la dirección del mismo se eficwgce^ Mendoza y
“  aÍm AíSido'' M l“ S '  U .8.i6n, á U .L  “ “«J‘ 0̂ «“ *E« «e lo|«“9“ i« M  ««1 íi>.Ui>i4oe.m|i!te.
como se^^terio, cettifleo.
4 #SjÉ García Herrera.
disposición fiel Go-1 Relegaifis de Hacieeiís
Noticias locales
nsrnater civil, por blasfemar en ¡a vía pú 
gblícz.
B R s D E fta  dio nixMvmfiM Fi i  «iT r̂óOs óonceptos han ingresado hoy 
'(go 23 del actual á tos ocho y mefía^ te  laf t l t í i *  Hacienda, 919.P99,16
, lAIRIGA SE GHOOO'JITE!
i ..../ L A ^ A B E J l
Ghóeólates selectos fabricados 
cácaos de Guayaquil, Caracas 
' lan, con vainilla ó canel .  ̂*
1% Espedalidad en cafés tostad 
fiwudos de Puerto Rice, Moka,. 
i« i y otras procedencias, w 
p -  Tés IBnos y aromático»
|Geyl«n é India.
‘ D«p0stf83 Caiftiar, b1_
SofcriQos de J. Herrera Fajará
INSí:hUMlNTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
L a  a n t ig u a  ca sa  B ie u m o n t
SBCOSOt ESTEBAN LOPEZ ESCOBAB,V en C,, trasladada
á csIIb It GRAHADI, 31 [8si|iiiiií á la ¿0 Gald8íer(a]
Verdadera rebajadepreeiaB eoAre todos lea aHIenlos do este oonodao 
establ6CÍmmto.*-Léntes y ^fas «con cristales de :oea, d® primera calidad á 
cuatro pesetas. _____ ; ' ’
EL MODELO
© 7 —O -x ^ s ig .d .é .—e 'T ’
Aquí »e compran Ips Bombreros y gorra» 
para caballeros más baratos que, én ningu­
na otra párle. Especialidad en cordobezes 
de eamiea.
Delicias
Situado én Calle San Júan de lós Reyes 
núm. 10, próxima ai CAFE LA VINICOL^A.
Esmeradisiinó servicio por cubiertos y á
U'cirto.




Enseña á cortar, método especial (ieí 
cual es Auto?) procedimiento rápido, ¡sen- 
cülb, y fió ®*ígn!ficOB resultados, comb-̂ Io 
tieáé acréSítgoo, en las piíacipáles Capíto­
les de España y últimamente en Sevilla, 
Cááizj Huelva, Cótdova y Jíéa, contando 
en todas ellas numéros&s discípulos te  am­
bo» sexos. Lecciones á domicilio. Pozó» 
dulces 10 y 12, 2.® izquierda.
T B M T R O  P R I irC IP J t Id
Compañía cómico-lírica dirigida por el pri­
mer actor Emilio Gaseó.
noche, tendrá lugar en el salón de la So- 
|cieá«d dedencias elrepatlo de premio» á 
I los alumnos de la Escuela de Industrias v 
I Bellas Artes.
I Airadecemos á «u directos don Afitoaió 
I de Linares Enriquez la atonta invitación I
ACTRICES: TeresaLacarsa, Juana Na-|**“i*̂ ®* **®̂  P®’'*®**®̂*>f »cró.
va», Gregoiia Simón, Emilia LtctifTa, Car-L »«« soj?*'©.—En lá déldis-
men Valverde, Dolores Crespo, Eacari>a-|*“ ^  curados:
ejón Fernández, Josefa García, Emilia Ro-I Baena Medina, de erosiones en la
mero. Dolores Tareas. I ®ar», causadas por un sujeto llamado Juan
'  Silva.
En la del distrito de la Alameda:
Prancieco Gaspar Baens, de una herida
pesetas.
P E D R O '  F E R M N D g Z
.MUSF», S 4
Salchichón Vich calar superior á I  j  
7*50 péselas un kilo.
Jamones gailégo,por piezas á 4 pt». kilo.
Id. nstnríanos, por piezas, é 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa 1 kHó 5 pías, y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
Ilevanclo 3 kilos á 2‘75 id. id.
Uhorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizo» de Ronda en manteca un kilo 
4*59 ptas.
Cajas te  merienda con surtidos variados 
para viajes y caceníss de 2 á 5 ptss. una.
SERVICIO A DOMICILIO
Por la Tesorería se ha dictado apremio 
da primer grado contra los contribuyéntos 
morosos en concepto da derechos reaies.
ACTORES: Emilio Gaseó, Ínocencío Es­
cudero, Manuel Castillo, Ramón García, 
¿uan Iglesia, Manuel Requena, José Hér-
11 sábado 22 dél actual serán satisfechos 
por k  Tésoyéría.dé Haeicnda»te8áe k s  on­
ce de la mañana á dos dé la tarde,los hábe- 
res del mes actual á los individuos de: cla­
ses pasivas retirados de Guerra ^yMa- 
rica, jubilados, montepío civil, cesantes, 
cruces pensionadas del mérito militar, re­
muneratoria y exclaustrados. í
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mpeho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí '̂ 
culos caros (cuya mayoría,, viene del 
Extranjero) al contado?
nández, Manuel Navanete, Antonto VivárJ®® , ®®fróas po, i .  nw » ;*»
de habéies á ésta provincia de k  pensio­
nista doña Paz C&rríón Pérez, haémna 
del oficial de Hacienda don FranckcóíCa-. 
wión, y  ■ í
APUNTADORES: Salvador Eic&ndon v |*^f“ kquierda, otra en el tempo-!
* I ral del mismo lado y otra 'José Moreno,
24 corista».
Debut del 23 al 25 con el siguiente pro- 
grami:
«El Barbero de Sevilla».—«Carceleras». 
—«El pobre Valbuena» y «Lá Reina Méra.»
P p o ts e e ld n  á  In  Ir&fsmelai. —El 
Gobernador civil ha diiigido una circular
. en k  parte infe­
rior y media de la región frontal, cuya» 
lésiúnes se k s  produjo é consecuencia de 
una caída que dió en el lagar de los Al­
mendrales.
R® olaxf®oeldn.—Hóy ha  ̂desinfecta­
do k  brigada sanitaria k  casa n.® 60 de k  
calle da Mármoles.
E l  «Mr«gp»t«».'" Ra
Por la AdminktráGión de Hacienda í han
excitando el celo de lOB.Ayontamientoa ¿  ̂- - - - r - - -
la provincia para que le notifiquen cDalesI- («») «Negrete
son los vocales que componen k s  re8pecU-|*’®p®®̂ *̂®ĵ ® p®̂  í*®*;
sido aprobados lo» padrones de carruíjé» 
de lujo:de 1907 délos pueblos Alhauim dé¿ 
r T E?*® Torre, Archiáoaa, Benagaibón, Málaga.!
policía ha pre8o|Marbelie, Fueagirola, Coía y Ronda. !, |
ALQDILA
un dspacióso almacén propio para industria 
6 fabríéáción en sallé de Al terete (Huerta
Infó^arán en la fábrica dé tapones y 
férrin'Se corcho; calle dé Martínez de Aguí- 
lar (anté»Marqué8) núm. 17.
dores el címino allana te para ser poder 
en unbre^ptoao, por eso sorprendióla 
aclLud senniédora de Maura.
Narósteníigarze qu^ su diacurso foé 
,® J íú é lh iz o g a k te s u  proverbial 
elocueáétf,“oe?o tajmbíéci puto de manl- 
'flesto BU óq ĵiJ con ei Gobierno y con los 
repuMe^nósf
Lo# golpe» dirigida» ai primero eran
tobriW 1 .
Élfefécto géóeral fué dé descoapiertd. 
iAqaé vipo aquel rudó ataque á uní 
suaírióh désp^ó áíaóikntfc? ' 
áá qué aquella éspakióa á los republi- 
®*|pfe*úei cámpo de k  iegalidad, cuándo ; 
Itíí’a q̂ iieia trajo más de tifíáto" dipu- 
;l if^ppbUcisnoa al, parkmánto, dando 
r'cóa'ello á sigaifleativás indicaciones 
qniikjgayoa áfé j tel domiiiló públiccl ‘
- 7 ■» última hora
BftiDbteryó cierta reacción ueútrp del parti­
do jüBeray sin duda porqué él látigazó há- 
bl* éscócido, pero ai propio tiempo vino á 
deaspeíiér el iusíinto da conservación. 
v^Cte anoche en que loq eoaierva- 
^ re s  báMap forihiukdo una impesioaa de- 
manda del poder y se reconocía igualutonle 
que ©n^cfe^^Bó'hibíá quedídó maltrecho, 
pero tambiéntrn afirmaba qas ciertas inte- 
ligencks ehííé(inpórt¿,üte« liberales 1 leva­
ban por Ifi íardémuy buen camino.
Qaizás ppi eilte® dcgpejtgEQD j^g «giog 
de loa uonsérvaáotós, siendo posible que
tomen hoy mayor étegiaiíenriá.
En suma, se daba kino hecha una recon­
ciliación entie Moret ^Canalejas, y qae de 
perfecto ncuerdú estóaXdos pérsoQsjds, se 
.cocsytakía inmediatamkto una situación 
BObrp k  base de Ambos \  eon el asenti­
miento de Montero Río». \
Por virtud de esta ,»venené», Moret pie- 
sldifía el Congreso y CáDalejvtel Gobieioo.
Todo lo cual se atribuía al toWe de bota- 
SiikS’dado por Maura en su carmo.
Los liberáíei aguardan que lo W  repre­
sentaba ayer un» esperanza se invierta 












esoLa comisión parlamentaria del Con 
que lénUénde en el :proyecto tei arregí 
colar, ha señalado loe dias 3 y 4 de En' 
próximotpara las informaciones orales.
Hasta el ák  6 del mes venidero admitir 
ksinfúrmáeione» escritos que sé k  diii
iPanadería Española 5" Bioaio.
En los círculos militares se eomentaba 
snoche íavorablementé k  labor de! general
los
« .51 •> j , T. . E Isgésiejo dé monte» participa &l se
vas Juntas te  Protección á la Infancia. dirigir palabras iB.-|ñor Driegado haber sido aprobada y adla-
«E l © ro m i« t« » .-S a p iic a m e « |S  |dlcaua k  subasta del aprovechamientu^deL .  tetenido esto mañana en k ipsgto  á don Alejo Vallejó Santoni.del mon-
te tenomin%áo «Sierra Bermeje», de los )
verá que nosotros no hemos aventurado s u - l t“ ‘m |Propio» da Jobiiqué,
posiciones sobre la eníemedad del Sr. ,
pelH. í» Ia»ptelor general te montes interesa
■ lugar en elf aei Sr. Delegado sea entregado á don José |
Áranda PoBtígo el depónito de 102,6n pesa- f ,paraeona>i t . = . « a .*— n . 
presencia dar mayor realce á dicho acto.
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornps de toda clase para 
casa, bicicletas^ motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelOs ,y miliares 
de artículos inás^
Escriba nsted á la
EMPEM ALIMAÑA MPORTADOBA ABNOLD FIM
Berlín 8. W, áS., Wrie^chstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- 
Uo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta :del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Esta acreflitada casa vénde pan á 
precios siguientes:
Pan de rosca de l.®á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes i;» á» 0,3f »
Fábrica: calle Ghurruca núm. 6, 
Djéspacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
lERVIOlO DE LA TIRDE
Del Ixkanjero
Nos limitamos á recoger los rumores qae|^ión*d 0̂ 8í*tfi« 
allí circulaban y á sefiaL  coineídeaciasf
Nada más. |  ios corrientes a k  I t e k  tarde, pasaeon su
P m sran d ® » .—En el Gobierno civil se 
ha interesado licencia para que circulen pos 
k s  calles, durante ks^próximas fiéstas de 
Navidad, k s  parrandas rurales conocidasl 
por «Los Inocente#».
V ln ig p »  d «  Y m m o.—El más supe­
rior por »u pureza, buen paladar y faesza 
natural. Vda. de José Súrada é Hijos. Calle
 ̂ vechamieato'te pastos del monte denoml-l A, u- . I  ” ,
«SíémBomeja». da lo» propio» d eL  facilidades
tos que constituyó don Franeisco Ruiz, im­
porte del 10 por 100 te  la subasta del apro-l.
Strachan esquina á k  de Larios.
Im p u lo io . — Trabájase porque en el 
mes de Enero reciban gran imculso k s  
obras del Parque.
S©»ts»o.—El 20 del mes venidero se ce­
lebrará en k  Diputación el sorteo trimestral 
de lámina» de la deuda de dicha coinora- 
ción.
F»í»nt«« .-R ecordam os á lo» señores 
médicos k  obligación en que están de pro­
veerse de la correspondiente patente antes 
del 15 de Enero próximo.
" R v fo ra a a a  coel«l««.~A noehe ce­
lebró sesión la Junta de Reforma» feria­
les.
AsisUeron lo» vocales señores Sok, Sa­
lina», Díaz Alba, Yalenzuek, Márquez,
ñliAOENES
T K j i i r o s '
Torruella
21 Diciembre 1906.
 ̂ D© R o m a
\ Boy tendrá efecto en el Váticano lare- 
> cepéioa díploffiáiica.
i Merry del Val entregará á lo» embajado-  ̂
j re» k  anunciada nota protesta contra el sé- 
I cuésko del archivo de k  Núnciátora dé Pa- 
I lí», cuya medida calificó de iojustifleada 
violencia cometida por un gobierno révo- 
lurionario.
Ochando en ei Senado.
’ E «  a m n is t ía
La ley de amnistía faé aprobada sin en­
mienda, por que los repubiie^no» «e dieron 
á partido.
Comprendiendo que no podían alc&nztr 
•piás, acéptoron la» ofíeclmieníos del Gc- 
bieriio, por entender que no tenían dere­
cho á rechaser el beneficio que es otorgaba 
á machos, aunque no á tote».
.Dicha .ley, aprobóse definitivamente y 
anoche mismo pasó al Sánate.
BI©j9x>la
La infanta Mirla Teresa está muy m-jo- 
lada.
Es probable que abandone hoy el lecho.
« E lE Ib o v a l»
Según afirma esta periódico se va llegan: 
do%l iérniino de la cuestión política.
Todo hace creer que se aproxima el 
desenlace; anancíándoze para k  próxima 
má setnana su comple tó dézarrñllo.
; Las difiéuljtode» qhé ofrecía el Senado se 





nio de su consideración más diatiaguida.
Málaga 21 de Diciembre.
Agradecemos k  corté» invitación que al 
director y redactore» te  este periódico disi- 
ge el señor Pérez Poianco.
Á .© el£erat»s d « ] tr?ab»j© .—En el 
Gobierno civil se han recibido hoy loa par­
te» relativos á los accidentes sufridos por „
y J<«4 J»-ÍEii«tenci» ínteiioi 
bsle» BMm«. IcemMterio.
H«b®j»«a.—Hoy han percibido su» ha-|Matadeio. 
bere» los empleados de este Gobierno civil 
y los agentes de vigilancia.
V «e«iat® .—Se encuentra vacante k  
plaza da médico titular de k  villa de Frigi- 
líana, dotada con 1.500 ptas.
® u b « © t« .-E l dia 31 de Enero próxi­
mo se venderá en Melilk, á pública subas­
to, el material inútil exiete» te en el Parque 
de Artillería de la Comandancia de Melilk.
«E l A rt®  d o l  T® »t»o>.—-Eata inte­
resante y lujosa revista, publica en el nú­
mero último el estreno de la obra de Dicen- 
ta en el Eepafiol «Amor de artitas», con
i s |á  sa disíingaida clientels, esta a cas 
* acaba de moatar,
C m M  ’ I Ua taller .para, confeceionar & la
¡medida â brigos de Sf^oras en toda
al efeetuadas por la misma enl clasa de precios y tamaños y con arre-
Uia 2 U* I ^ IriCI .irvn — 1A-.  
Ss sabe pos conducto fidedigno que el |  tombíéa'sesióneádqbíes á fió te  ultimar lá- 
í Yatiéano rechaza lá nueva ley te  Briand, |  ^tetoente los pwsapdesto#, efectuado lo 
reghkdoró del ejercicio del culto.̂ ^̂  ^
Según noticias; S. S. ha decidido ño p  Se acantas, no l^reonck , sino ksegu- 
traúsigír hasta que el parlamento fr&ncés ipiíridad; te  1®® conWvadoiea no volverán 
reconozca los derechos esenciales de k  |;^1 poter basta dentr^^e^apo» mesea.
1̂,
l lglécia, empezando por su jsmquía y por 
; considerar su organización te fundamento 
i divino.
■Maura hizo ayer toío lo posible por con-
De Madrid
Resetas
Total. ;  .
PAGOS
Diputación provincial, . 
Federico Sokegoi. . .
glo á los patrones de !a más alta no- 
Tédad recibidos últimamente de Pa-
199 74iss’bo Vármdóa constante del surtido da 
691 32 ianas fantasía para vestidos de Se« 
 ̂ñoras. . \' ' '
1.049,561 B oás de todas eláses y precios.
I Extenso surtido en tapetes de Al- 
212,45 fombras y de mesas en todos tama- 
691,32 ños.:
Total. . . 
Exktencia para el 21.
1.049,56Igual á. , , , 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Imis de Messa, t 
V.»B,® Ei Alcalde, Juan A. Delgado
opo colección de telas para tragas
14 5* 70 caballeros en ícalidades acrédita- 
dísimas y económicas.
21 Diciembre 1906.
' L a tdueetA » '
El diario cfickl publica k s  siguientes 
disposiciones:
Real decreto óráenando que dpr&nte el 
afió de Í9Ó7 puedan llamarse al servicio 
activo 2210 individuos de k  inscripción 
msrítima.
Otro concediente la gran cruz del mérito 
naval al auditor general de la armada, don 
Jomé Spotorno,
'«A B  C»
Séfún él periódico ilústrate, jaródpjo 
I ayer '^érdadera sorpresa k  térríble catUi- 
|a a rla  de Maura  ̂ pues todo el psundó se ha­
llaba'to él secreto t e  haber|ie éonvenido 
hace toes días que de los actuales
vencer te ello á su amtoiío.
debates
JoS íh  ü á í i t í  Rarrimtiiiij 26 ■•<!«>!»» i« *mn(.n., . i
Gobierno los píesuiJD estos y los consém -« M  J  ' I *  ^ I   J  lU » ■ VVU90AV©»- g
EitcDso surtido e|i loza, cristal, ragillas y artícnlos de adorno. Cuadros y deeipjQs tedas clases.
. Rn la si^ióa matuiina||l Congreso fiís- 
.cntkaseñoy él presupuihtó te las trace ton 
pública. •
Ra:iá de la tardé se rlánaterá el debate 
sobre el impuesto transi|rio á los trigos y 
.'hariha^T extranjeros.
> Adeiñ'áa Lerroux deíerá^á su proposi- 
4rión coDebatiendo la .solipridad catalana.
Es casi .seguro que Salimión no asistirá 
á k  Cámara popukr, por ^iilkrse afónico.
<CJ©m«nt«i'l
; T lifaarale» fctpo entré los
leansérvátei’̂® ensalzábase kíynnlos pasl- 
11,08 te  k  Cámara el discursUe Manr&,h>i- 
cléadó resaltos lá noto dev^^dero velor 
civíGó con que acompañó s#<* dectaracio- 
nes.
Re decia que era ésta una s mejores 
oraciones. l#
Rntre lya libéralas se com,énfiba que no 
hu^hiéran" tercísdo en el debatdL’s prohom-
JO SÉ  ROMERO ik R T IN
Pom panC a,
m m m mm. ■IH ■sraiP"
D O S  E D I O I O H B S  O I & B l i S S I  P o p u l a sawMâ BiMBaa ' *'
S á b a d o  2 2  d e  D ic ie m b r e  Í9 Q 6
VoíQ p^ptleul»x«
t|l¿ ml&0}Ía;<¡0Qs&î  áel Goxigveso
bies psitUo, 7 no íeltó quien rainlfes- Cáidenes apoya unft enmienda ¡iidiendo .qoe^7d_Weylei y PolftYieja, ea |1 <|í 
t8»a qo* siíiÉ'á codio se aicans&ban íegUi-  ̂ eí esUijleeimiénlO dé una eíteelón enoléo- j qtte áiexeaá^ & cspiUnea i$áaí*io%« 
ffiM y duiables jefatuias,poique empleando nica en (JlBebia.
olios piocedlmientos solo se ,c<^MÍ|uÍa]) Ifólaae nominalmépile la eamienda, sien*
•ituooloaes «la anlpíidad ní piesíigiq., , do desecbade poi SO votos IS.
illts iitip  d #  tman Aeqétdaieleuigenbiadelqie^ipenieia-'
|fi la midiüBfida de &7«» un vígii#AlMe Uyo al piesapueslo de H«éienda. , 
jónsamos que piesUba seivlció en tes oéf-* Se apjmeba basta el srUoálo'sexto del de 
cantes de la páicel, cbseivó que de uda ven- Fomento. ,
tana de dicho ediflolp pendía una . í leyanta la. sesión siéndó, Ida osbo 
i; 1 vigilante dispáió su escopeta paiá il|- Hn ponto, 
a ii  la atención de le guaidis, obsésvándó j ' .
que ftl lentíj la detonación se ale jó lápida-1 ©®^tlsaTO8ei^ff;die (««a'lóa
jnente un sujeto. . I s*isíí?¿sl
Piacttendó lecoiipciini^nto ^:SaTn|: ofjfecevfcfaKmaifls en*6ñ^ná*,c?eaj
calió vió que la leja estaba s^ifida y '9PP^8cuelaB {le maestras nórniales y dispo- 
"liD faUabpbingnn.FOfó.i. ' . :■ /  i.aéíE perecmalmentf'iaifipaiffibión Sá la Al-
......A 0ttaoSóit«aPli8Ía_ _ IbamlrS
paso de Está reconocido uni­
versalmente comoel más
l îéŝ htaiá mañana Vr,to «rp «- « “ » é Wgiéaico de todos
de ingresos, se^ur los Misados.
gffiiÉi él ajífctiíó 9 réféíen̂ te á íW fécn̂  
doaiMUái los biódUOs cons’gnados en ol í 
pi ŝapnesto, I
Bolsa d» Madrid I
O  J
Setenta y  cinco años 
de pro^i’ssivo éxitos y 
las mucha.3 y  altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
Los informes recibidos de iiatalufia eon- 
flirnan que'«e nota algnná'spSc^ 
finiendo en ella sigaifleados eaílistaa.
No se conceda impoiUncia ai movi- 
joaieflto.
C o n g r e s o
jSíoRidn m a t in a l
4 pÓrilOO interior contado...5 pOif|ÍOq,am{irtiaabIe. .
Géiulis 5 por 100............
Géitólle 4 por; lop., i. 
á^iones del Banco Sípftñs,
 ̂AcídOfies Banco Hipoleaa îo.
Se aprueba .en. dÉñaítim ni pisaupa^do Tábstccs
de Instrucción púbiiee. | ’ címbios
Y dase por témioadO el acto á te» once | 
y cincuenta minutos.
S^n-Sda d® la  ta p s »
*. J)jí pdneipio la sesión á tes tres y cinco 
* minutó».
l U J L ' A l ^ K e H I A
Gran Réat»nrant y tiendia' d« vino» dé 
Giprkaá Martínez.
^rñeio á la lista y cúMestos déede pe- 
aéíás i ‘50’en adelante.
A diario callos á la Gonovesa á pesetas 
0‘50iación. .
■íios selectos vinos Morilé»' deico?écbero 
AÍfjandró Moreno de Lucen», se expenden 
Aiegiía.—18, Gasa» Quemadaŝ  18.
Empieza el acto á tes nueve y quince inl- > Frseíde Gaíiátejfs.
 ̂ , I En Jos escaños se coentaa doce dipata-
piezide Canalejas. , dó̂ »̂
Sin discusión se aprueba el presupuesto ■ El bántíO aául apareiñ desierto, 
de nbeitras posesiones del Africa occidnn-1 Se aprueba el seíá.
. j I Jasa el cargo Bivona.
Inmediatamente se reanuda el debate so- i)tez Macueo presenta una exposición 
bre el de Inatraecíón pública. , ; contra la ley de ssoci^done»
limeño resume ia totalidad, m&oifislán- i NiVanoírevester lee el p oyeelo cooce- 
Scie diaconíorme con el mismo, por no .eií- Aieítío suptementOB da ctéaHo"para vaiios 
urconfeccionado por élv mintete.tiosi cuyo total Iropoite asciende,i
Declara que de no. desempeñar el cargó cuadro mUioní^s da peseta». : ' ^
oue ocupa eoQsumiíía un turno éa ooBts». leíioux apoya la piopósicióa incidentsl
Blce qué la sfcseñma en Ispaft» está qae pTesenteía.
déestendida y que se Jíopone- refór- Atsvíerlé que babte ein otra represenW-
maía radicalmente. , eión que te propia, y que acepta toda lA
Píoalaac te sesión. ? ' /íeapoasabilidad ée qus p&íabras.
311' i i  I Í I IP I I I l Hesde te leetaufación los gobiernos bsn 
llfe t *  ’.énvütcido.el Buffagio, desprestigia el
■ - ■ jaiado y dxnscfeditado toda reforma demo-
cráilcE.'
El régimen nada b& herbó paia impedir 
que te íettcrack lo invada todo.
_______ ____  teco-; Segu naos tíviefado endéficit, á peser.d«l
eldó ífi ho'm̂  ̂ en una isla desierta de los «uparávi?; la an?BStio»a siiA*clfln ^e % pn4y Ipderpso contra tes GALEIíT)URAS y to- 
mfiesdalSar fia piegónaate müteies de eínigraniea. , |d a^ te3e de fleb.?es (inf§ceipsgtq, l^ingunn
lito» formaban parta de la tripulsción -Loi maestree están ms^j Estri^ídos; ípr^aiftción es, de efecto mée fápte^
¿el vapor «Fiitjoi». que nrufiagó eldía 10 nuestros eímpos csrecpn ¿e'riego; to  be-i guro!
de Noviembrn cerca daSan Jorge. mos sabido ese a? sjéícito y malina, ni im,-| i|peeío de te caja 3 pesetas. Depósito Gen-
Entre los recogidos se encueníia ¿1 capi- pedir la Usura. i i tTSl,, -Farmacin de te crlle de'Torájos,: tfú-
tán del buque náufrago. • Ei deeacie to de ii»s cteíés diréotorés es méro 2,; esquina’á Puerta Nueva; Máíajga.
Los demás tiiputente», oa número da eviiente y el fracsso de te t t0.nMqute, eoín; ' ' '
nuere, han detapare'ido. pleío. . ; ;/ * -
D o Faiffio Al pueblo, sácnficado por te ambición
Eq los circalos políticos se nota alguna del poder, no la queda otro leaursio que ra- 
agitación por consecuencia de la actitud en s l^ ^ ise  ó ir é la ^(erolúción
Del Extranjero
í> Díciemíire de 1906, 
D e BaonoOí*Al*'»»












U N i c a  M a n c a  l e q It í m o




(L lá m |d d  por e l  p ú b ^ icorQ jéu  P E D B O
j , , D estilaG lón  e sp ec ia l Ib e ^  ai„  que co m p ite  en  ca lid a d  epu  la s  ináB
000‘00 ren o m b ra d a s m t ó  |lo la n d a  p or su  finura é  irrep ro ch a b le  p u reza . F a b r ip a o íó n  d e  a n i-  
■ ' gados seco s  su p eriores, c o g n a c , ro ii, l ico res , cr ian za  y  ex p o rta c ió n  d e v in o s  fin os y  g e n o in o s






Telegramas (t« última hara
<1 22 Diciembs© Í906,
Goatinua la evacuadón dé ésteblé^láiiea' 
t^reíigipsos, ■ j i n ' rógiftraraé'^«órdéf®»* 
G o m b in a v ié n  á® g o b o s’n á d é s 'é a
d e M á la g a .—
Á las familias
F  Les resulta muy económico comprar la 
jan selecta Manteca de Hamburgo marca 
la Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P. Blas- 
co-y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTAS. la lata de 1 kilO;
Esta casa acaba de recibir un yariadp
B 1 P i i e n t
A l a m e d a  ( e s q u i n a )
Aimacén de vinos y aguardientes
4?m ^d^nrW vinetedn Andducte. garantizando la buena calcad délos»
aai«ia¡p
án í9l tt ift .oréelos. ^
géneros, así como lo, económico, en ̂ los 
preci
\ CALLE MARQUES DE LAPIOS N.




n l» a lé ld M G o iis á l« s
pos médicos lo recetan y el público lo 
pxibclama como el medicamento más eficaz
Se realiza grandes d[*
Pañería, TóqBillas punto, Lanas y te- 
gídos de «Algodón para señoras.
Mantonefe punto desde 6 pesetas y 
Mantones iana de 1‘25 pesetas en 
adelante,
Abrigdl5 ĉonf«ccionados para caba­
lleros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pe­
setas á l2?50 pesetas.
Boas Mbngolia del.de 12 pesetas.
P re c io s  s in  cq n i|> eten cia . CaliBad g a r a n t iz a d a
vino seco 
» dulce. . , 
>P. Ximen.’ . 
» Seco Anejo. 




» 1 3.* .














. . » 15
. . » 13
. . ■ 3 30
. . =>25
. . ? 22‘50
D esd e  och o  a rro b a s p rec io s  ppnygn ^ io íia lM
Aguardiente especial Pías. 35 1 botella
triple anís. » 30 1 » . . . . . .
» doble 9 25 1 » . . . . . .

















Los mismos precios ppr mediasl̂ anQbas y cuartillas.
i»-JCiMia>VíWPv«ífc/*
©ntierros
los precios siguientes! 
jementerio dó San Mi- 
i8l . . . , . . , . . Pt̂ S. 3,75
?smenterÍQ de San Ra-
lel................... » 4,50,
ITUALIDAD A TODAS HORAS 
tAvisos: Plaza dél Teatro^ád 
(cerveceria)
Qoese h& colocado el grupo íádlcál »p-r Es seguro qué optará pqi lo úHimó. 
eialista. |  Los gobertaaSiiz, en tetiún «ofl te
Eal» reunión celebrada ayer aqoróaron'tria, son Teteadéte»'p,aríiciduf¿ 
presentar enmiendas al proyectó de ^ i  »0-; Día llegará en que se barfón te» boftte- 
hte ejercido d¡eí callo, iras. ; _
L| comisión se propope alterar el oraan: Los gobiernes ■san culpAblef d f que 
do los Artículos del proyecto, aunque ácep- ; chos espafioles tengan un patriotismo muy 
Undoóde, para preparar te tdiagregación tibio. :
de las enmiendas. i  Intervengo para avisaros del FeUs^Ó que
Esta conducta presenta á te comisión " ropieiéntíi Cálalañá y á flñ  dé que adap- 
como indirectamente bOBlil al Gobierno, lié is medidas qu® alejen ése riesgo, tatef 
Tal correlació^dé aelitúdea tiene trazas, como la coáceisiéa deántonós^te é icm teó; 
denna manlobteibontra el Gabíoeta. í aicipíqs, '
Al tener GlenlOTcefcü conocimiento de es-j la te  mayibrfa de los catalanistas hay 
tos hechos ex^esóae vivamenta contra él algo de hó'sliUd.Rd á España, y de. esto 
procedes dé ios Kadieales, diciendo qqe le ; tambten sote vosQíró» culpables, 
atacan con másiviolencia que lo» cleslcales j Aaállzé ^extens^ménte el catalanismo 
y que él sé dejwá ¿ombati? por la espú l̂da,; y el alcance de te autonomía. 
demandando léjíponsrb'lidaáés ante te Piásíqué se ptaírogíi®*̂  tes horas dedica-
mara. i"   ̂ ' X idas A-prespi t̂eB;.: \
CíéiasBcesa, respondiendo al radial PÁ-| .Keeuerda qóA élrSíAéiíé-^árdona n^  soio 
lletan, gas deseaba el splazamientó de, te ; propuso el separatte^^ó y dícs que en Baieé- 
diseusión sobre el ejercicio déí culto cató- i ĵpa p<) liecé el catatenismo mas valladar 
lien, ha peáLdo e» término» enérglcfís que: ni España ,más defá îsa que el partido repu 
mañana misino empiece el debate. |  blicsso. ,
La aesión será interesantísima y agitada, |  Jtomanonea: No «érá ®1 solidario.
DeTángMie i LeFíbox: Él parlidó repúblieano espafiol
Por intimación dei miniatrode te Guerra,» Romanooca: Paro el solidario... , 
el Raisull ha ordenado á las tábllis que i Lsrsotii: No me hará, no, S. S. discutia 
remitan víveires á te m&halte sheriffiana &qcsi.lo que yo no quiera.
mandada por Guebba*. ;i La amnistía otorgada p^róeeme una iní-
Sábése ¡que éste fe Mega á ocupar Aia-jquldsd, porque en ella quedan olvidados 
daba. /  l ebreros dignísimos.
Zlnat llegará á Tánger el sábado pió«| prosigue dirigiendo rudos ataques a ios
limo. f partidos monárquicos, que traen á las cá -----  ̂ --------  ---------------
D® Dois&a ‘ masas proyectos como el de consumos y eiBp| l̂j}j,  ̂¿[e Ja Pejfaaiejía^ sesallaáo instan
El Valicaéo ii'a nóiiflcado á las potencias d® asociaciones para que sirvan de e»p6"|tdneo. La Sección de POLVOS, SSSNGIAS 
lu protestfi,por la violación dei archivo de joftiOg. | dENTIPRICOS, JABONES medicinales y
lahúneietúík de París. i Eso» proyectos únicamente los realizaráKjjygépjjco,^ y la p,fimsra aplicación del
-m«Avín«sía@  ?teR«pública mientra» su hunde la monar-|Ba¿^o'6 P afio  de VENUS, á cárgodela
' «fO  p r ü v i u w a i l í  tenía. isefioraie dicho. repíÉsentantó.
I Csnalejaslelternaalordeni , |  Ll» ¿pnanltas y visite» gratis, tanto á do
jl Dd Gopnfta - Lejroux'Da existir un hombre que áí?i-|micílio bemo en la calle Molina Laiio, 5.
CaenMmiréhafca á Vigtf el buque pfis- f-jejj^ « empujwa al pueblo... ¿ibais voso ® 
quero «manc»>, estalló la caldera, *jfog ^ estar abi?
Undo u f trozo de iacúbierta. | Rcmanoñes dice qne á los atsques de
El mteüiatete y el fogonero resuitíronr^j^jj^g^^jj Ij^ne nada que contentar.
muíTioi . ga saspenás el debate.
Airibújeíe el accidente á un descuido de ; Orden de! día.
i  Jlíacútefe el presupueste deJngr^^^
D® Ba*®®lossM I N&varrojreverter contestando á una pre-
El domingo se celebrará un mitin catóíi-f ĵj^  ̂ ej Gobierpo nO renun-
teen San Andrés, y dos en Badalon», de ¿ ĵ ĝ pyoyectosécosómicoe. 
eeléf Altimos uno católico y otro librepen-i dt fiande el recargo de tes cédulas,
I haciendo observar que él gravamen
F-trí« áteyistá V
2OD1GISIÍBBB
&# 9.Q5á 9.8Q 
áe 27.51 á 27.57 
de 1.341 á 1.342
Día 21
I  C |? r ü a jfs  Re a lq u ila r   ̂ » a.  ,
Monepcrlizado esta servicio por Londres á la viatá 
eniipresás, cuesta cinco peseitas por Hamburgojá la vista
cUéha. - ■: ‘ ^  4 1  '•lí­
os qué constituyen las paradás 
ibi,Md»s w  1? fe. li
IñzsL 0st»ii á  Ir dispon KdOt®ipj|i8s ¿i® i®̂ sftvtcifitSi*“”Los poísfis*
n de los particulares y del públi- aores de tes recibos 39 y 40 del número
de 8.85 á 9,05 
fift 27.48 á 27.52 
da 1.339 á 1.340
da te -mano de la sefiorita M^rte Mulilor, pa­
ra el novillero Grisiobal Gsbello «Cabeilito»
Gp}pt®ei«.—El conde de Ischernaiáieíf, 
acompañado del señor Rein, hizo ayer una 
visite de cortesía ai Alcalde. señor Delgado 
López.
D o ñ a  Anoche faé deteni­
da en la prevención de te Aduana una po­
bre mujer que padece monomanía de gran­
deza,y á quien sa conoce por doña Paquita, 
á causa de haber consumido en él reá- 
t|urapt fLa Alegris» víveres por valor de 
tres pesetas,no podiendo abpnáilas por ca­
recer de dinero.
Al conducida á te Aduana améneziba 
á los gástete» con dejarlos cesantes, pues 
decía que era la esposa del duque de los 
Abruazos.
Poco más tarde fué 'puesta en libertad 
por haber satisfecho 1a deadf verioc ad­
miradores de la desequilibrada « duquesa».
R o b o  i m p o p t a i s t e
En 1a casa núm. 90 ua ia'cftUe de Toni- ̂ J  ̂ ,. jajte *•«VMIWW V V AS* J. S/«* * ,
7.691 se servirán pasará Is Plaza de los? gojj ||̂ 5 Bgfieyjj
Moros púm. 22 á sanjeerios por su importe | Velásquez Pasradio, viuda dteí
pues ha Sufrido cambió el dé -imo á que co-1 t^uiente coronel de carabineros señor Mo- 
rráspoadten dicha* psrticipacionee. | ralea Bergón, cometióse anoche un robo da
0 ®m:ÍBÍda.~-Hoy á las dos de ia tarde ̂  jjgpQyjjjgjjg  ̂
pasará una comisión de 1a Junta de fe»te-i| ai lener coaocimiento del suseao nos 
jpsá visitará los señores Alcalde y Go-teeisonamo» en segoida en el lugsr ¿el mis-
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
: DE PERFUMERIA 
Acaba de llega» á eat& pobiaeióo. el repaa- 
sentante de te importante casa FIGURA, 
de loa Estado» Unidos, para dar á conocer 
tes especialidades de períamería de dicha 
casa, únicas en el mando para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara ea tres días. GANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en ciiíco mi­
nuto». VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de loa PECHOS coa el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 díaa. B s& o y P a ñ o  de VE­
NUS, el ideal de la harmosura, la última
ALM ACEN
Se aiquilá uno en 1a calle San Tolmo, 14. 
En te^miéma c»»a, teteimarán.
ternatiorfcivíl.
' Por falta de
íi^gjeroteó.pudo eetebrar.enée.ha Bgeten te 
Junta P^ím&aecte d^ teikjps, 8u»psíi,ciéa- 
dfise éatá' para los+primeíos días -ásl mas 
próximo,;
í'H¿í«i«a.T-Ayer llegaron á Mátes* Jó» 
«iguiéatea señóJfaa» hospedándose en lo» 
hotelés de este capital:
Hotel VifcSoria.—Don Matías Alcalá, Za­
mora y don José Jerjén, .
Hfttsí Éa5cpe.-~í?Ofi José Rico Mae*® y 
donCe8imiio.-P0jez;
A  Coid.-^'Ál Objete-,de'viéilaJf' á su- se­
ñora imadra, que se háUa enferma, ba mar­
chamó á Coínei médiee D;íÁntofíío Ordo- 
ñez Fernández.
b® vl»j©.-"Ea el corréo.'d® te aiéñahá; 
'regí|aó ayféá'Madrid el exjefe de policía-
de esta capíteLdon Antósio GOrpaé̂
Para Cádiz salió don Jaco^ó Btez Es» 
criban».
Éa el expré* J** ®J® ®ó menos cuarto
ealiéroá páte Madrid nuestros particutere» 
amigos don Ricardo y don Cesar Totti 
Ayuio.
I Para Górdobf, él Sr. D̂  Fernando Mer- 
j eed.'
I En el correo de la tarde llegó de Madrid 
don Francteoo Príni.
D6 Jaen,regrf»ó don.Rodrigo. MedJóJiJte* 
 ̂ E ^ tio idm  m a n o . - Ha «ido pedí-
mo, y he aquí los detalles que pudimos in­
quirir:
La mencionada »efió|a se marchó el miér­
coles pos la tarda él campo, en un’ó i da 
sus bijas, regreeanáo ayer á tes siete de la 
noche. ,
Ls páeita da te calle se la encontsaron 
abierU, pero no obstante y á pesar de la 
sorpresa que esto debió de prodacirtes, pe­
netraron en la casa, hallando alguno» mue­
bles ea deaorden y numerosos estuches so­
bre una cómoda, de los cuales habían sus- 
tteido i as alhs! j as que contenían.
A te» once y media de te noche se pre­
sentó al guatea partiente» de te calle de 
Torrijü», Salvidó'r Lara, un hijo de dona 
Caiípenidicléníolc:—Venga usted á mi ca­
sa, que, según parece, me han robrdo.
eitedó guatea y el sereno Joee Oñate 
se pr^^aenteron en 1a cesa robada.
También se presentaron ííl jaez instruc­
tor del distrito áe te Merced don Juaa in­
fantes Garpís, los inspectoras da vigilancia 
peñó*®» Alonsp, Hernández Tenorio y 
Alvarez Blanco, eí celador da serenos se­
ñor Fernández, varios agentas de policía, 
de te guardia nocturna y el jefe de vigi­
lancia don Ricardo de las Heras.
El señor Infantes procedió á instruir tea 
diligencias pertinentes dei caso, deponien­
do ante él tes personas que habitan en te 
casa.
La séñorft de Velásqoez minifeste al re­
petido faneíonario de te justicis, que le fal­
taban tes sifuienies alhajas:
Uqfetej pequeño de Ór<>, de señora, sin 
tepe, éOn leontina y broche del mismo me- 
I tal; otro reloj de acero, negro, de señora;
' unos pendentes de brillantes; otrós con un 
esmalte negro y perlas; una cadena anti- 
gpa, larga; con rositas; cn;  ̂pulsera de oro, 
liss; dos nOrtijas, una con briltentee y otra 
de esmeraldas; unos zarcillos de perlas; nn 
medio aderezo de esmeraldas y perlas; un 
broche de orp; qn portf monedas, de plptei 
con iniciaíes; tres pares de ábridores con 
dos medallas; dos rosarios; ana agujeta da 
esmeraldas; unos zarcillos de coral; otros 
de tornlUps; dos pulgeras de plata; una 
sortija con perlas.
Aúemá», habían sustraído de te cómoda 
nueve mil reales en monedas de oro de di­
ferentes ciases.
El mencionado mueble no tenia te menor 
señal de fractura ó violencia.
Lo mismo se observó en las puertea de te 
calle, y esto hace presumir que ios autorei 
del misterioso robo son pessonas conosedo- 
ra« dei terreno que pisaban.
La pclicte practküiirá tes averiguaciones 
necesartes para esclarecer hecho.
H m a  s » i i g p i « i i t &
Por cuestión de te bebida, riñeron á tes 
tres y media de la madrugada en el Llano 
de D.*Tiinidadí,el gitano Cayetano Aguile­
ra Cortés (ft) «?uió» y Manuel García Gar- 
mone.
la te  sacó un arma blanca y asestó tres 
puñaiadas á su contrario.-
Conducido «Puré» á te casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo, fué curado 
de dos heridas en el pecho y una en el 
vientre, da pronóstico grave.
Daspuéá da recibir ios auxilios de la 
ciéñete, se ie trastedó al Hospital civil.
El agresor emprendió te fuga, siendo 
capturado en su domicilio calle de la Puen­
te, po? el cabo de sereno», Romero y los 
indivídaos Antonio Navarrete y Manuel Gi­
rón, que lo llevaron á te prevención de te 
Aduana.
Esptttügalss púhlíeef
Envista del eicaao éxl^pí,
1a obra de Rasifiol, «La ma^re», ano­
che no fué muy nnmerosa te concurrencia 
en nuestro primer coliseo.
La señora Gobefi», Borrás y demás in­
térpretes realizaron la misma esmerada 




, La%torídades adoptan precauciones, ĵ proletario.
-La Publicidad aigue protestando da 1a . g . aDrueba haste te sección quinte. 
sgresióDxlel domingo. ■ ■ —
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Acuérdase nombrar una comisión en-1
—Contiñufn tes cpnffiienclas entre el go- -*,«*¿1.  felicitar ia reina con motivo de 
bernador y díéttetas pereonaUdaí*'**' “
ioaición Universal.
f ie| reonalidades, para 
preparar la Ezpáé
Se ha pedido á varias entidades mercan­
tiles que marquen el terreno que necesiten 
para las lastateoíones.;
m  M luliM
2ÍI Diciembre 1906, 
Sn«p®xialdm A« tt«ffilosi«a
ausento.
Y se levanta la sesión.
I, ■ .No té rm in a   ̂ , _
I Dícese que á pesar de los deseo» del Qo- 
|blerno no podrá terminar mañana el Coa- 
Igíeso'su» tarca». '
1*̂  G x é fllto a
Los créditos leídos en el Goágríjo son|nviSJ Oiuwnrir j  ;---- .raí» iVrnfta].
El miulstrode )a aobeiBacióu ha o|hfir-llos respectivos á los gastos de J*- cióa de Bellas Arte», á los del restaüieci-
miento de tes comnnieaeioces telegráñcssmado que mañana suspenderá el Goúkieso' ción de Bellas Arte», á •US tarea». * [ ie t  e tes c iei
D ie ta m iin  . I coa Tánger, á lo» de reparación de losjqa-
La comisión de oonaumos redactará telí hles de MeUlte, Alhucemas é ínter
flictámen respectivo durante las vacacionés.lde Ganana», y á los
Oomemtario® y  d ie g u a to a  |  deJJa» fuerzas de infantería de marina des 
En el Gongreto han eontinuadó hoy losUinada» á Tánger. 
comentarios sobre el discuréo de Maura. J  fP *®  *
Loa diputados catalanes rseónoeen te elo-f Se ha ultimado te expedic ó P
"a Marruecos.cuencia del jefe de los coíservadore», pero
«9 muestran muy disgustados por su actl- 
ted.
I Francia. , . ,i Romanóse» califtaó Ja especie de nóvete.
Formarán parte de 1a misma seiscientos 
individuo» del ejército.
P ío t« a t»  '^ 1  B»*3aoí«’# ^
El presidente del Consejo ha recibido un I Circula el rumor de haber eurgldo uu 
telegrama de cierto puedilo de te provincial dieguato entre ql Gotterno, y el Vatici né, a  ̂
de Málaga, cuyo vecindario protesta de tes IcauBa de la íonVestaqióa ambigua que diera  ̂
palabras pioaunciaáas por Romanones en | aquél á la prot'ste cólecliva dirigxiía por la . 
el Congreso, afirmando que Bcrgaminteníal Santa Sede con motivo de los suceso» da j 
en el distrito más amigos que Bprss.
S e n a d o
Comienza la sesión á las tres y cuaifntes „ , T""r-T.rL.L¿T’áLr*r «oídenés do- y cinco minutos. ’ i Se ha de*is'aio de celebrar sesiones ao
Preside Montero Ríos. Ibles enelSen-táo. , i„c Aía.l
Saidá pide la eatabüidad de los mfteatrosá defecto se uliiizar n ^ |
plimarte interinos deCata-f ®esesírios de la semena próxima pera? 
' i apiobsr los presupuestos., |
: EfeBM J*- ,, . 1
Hs. üegádó de Barcelopa te comisión d é | 
señoras enemigadas de entrega» al rey un ¿ 
mensaje protestandóóel proyecto de aso-| 
ciaciones. ®
En te estación aguardaban a tes comisio-1 
nadas tes marquesa» de Muntetrol 7 Comi- i




Se toma en ccnsideración una enmienda! 
de Cabrera sobre te organización ofleial del 
te unión agrarte española. I
Discútese ellpresapuestó de Fomento. !
Cuando se reciben el proyecto de amnis-l 
‘te y otros que remite el Sanado, te cámara| 
•e reúne en seccione».
tos
Son las cinco y cincuenta y cinco miau-! JĴ ® T condesa de Munter.
' —Lo qu8 soy es un filósóto de Síbaris. Yo creo que la 
Naturaleza me convida á todas sus ñestas...
—Si hubiese Vd. visto la palidez y la emoción de Rosa 
no neuaría la tuerza de la virtud.
V-iDdj’0 si la tengo delante!.,. ¿Quién podrá llamarse vir • 
tuosa con más derecho que Yd;f • ,
Juana volvió la cabeza para ocultar uaa lágrima.
-t¡No ha sido ¡ají mi virtud la que yo he salvado! —pen­
só la: joven. , , ,
Acompañada de Obauez, Juana anduvo dando vueltas 
por la c a s a ,  y después de hablar de mil cosas, el duque 
trajo la conversación sobre la actitud de Jaana.
--¿Por qué ver siempre retratada 1a inquietud en vues­
tro semblante? ¿No es Vd. aquí sagrada é inviolable?
—jOh! Sí—repuso ella haciendo por sonreír;—inviote- 
ble y segura.
Por su parte el duque se aventuró á demostrarle que 
no eran muy seghras laé promesas; pero Juana, á seme­
janza del día Eütérior, era inexpugnable: no porque se hi­
ciera la gazhioña ó adoptase una seriedad de p in a  ofenm- 
da; perb se daba táiés trazas, que con una carcajada la 
parecía calmar los deseos del duque y dejarle trío.
Cuanto más avanzaba él y vsiá ib inútil da su empeño, 
má-i se irritaba pencando en su aventura con Bnancon.
Obanez^era deiuasiádo listo para ni rebaotarhente hacer 
retereneia al e^so.. . ,
Conocía lo bastante á las mujeres para saber que no 
porque una haya caído la pii mera vez es más iáeil que 
caiga la segunda. , , ,  t
Si hubiera cométido la tontería de recordarlo á Juana 
su primer pecado, podía dar su causa p>or perdida.
Además, el duque empezaba á querer á Juana, aunque 
no á la manera melaneólica dh Marcial, que había conclui­
do por amarla, por decirlo así, doblemente: por ella misma 
y por Máígarita. . , ,
Parecía que la viva se había adornado con toda la poe­
sía de la muerta. ........... . . .
Y el amor que hubo tenido dividido entre las dos muje­
res confandióse en una sola, cuyo nombre Dios sabe có­
mo le latía el cQíazón, pues para él Juana encerraba ya
dos en conquistas de amor, ya mostrándose desdeñoso ó 
suplicante, chancero ó desesperado, cambiando de táctica 
á cada momento, para sorprenderla y rendirle, no pudo 
lograrlo, la plaza se le resistió.
La razón recobró su imperio y Juana se retiró tan pura 
como había venido. _ . .
Con toda la buena íe de una mujer que no quiere m en­
tregarse ni venderse, había dejado ya el estuche del collar 
sobre uno de los jarrones de pórfido que adornaban la 
chimenea. , ,
A la mañana siguiente el grande de España volvió á re­
mitirle las perlas en una cajita japonesa, acompañadas 
de estas líneas:
«Ea mi casa se aburren atrozmente.
»No sea Vd . cruel y no las rechace de su seno, don­
de tan bien se hallan.
»Un befo... en la mano.»
De no haberla abierto Juana, hubiese tenido valor bas­
tante para devolver el obaequip; pero á la vista de su joya 
preíeridá no pudo rssisfir y se la prendió al cuello.
—¡Qué tontería ponerse perlas falsas!—díjole su madre 
al vería de nuevo con el collar, aunque intoriormente reco­
nociera cuán más hermosa aparecía Juana.
Aquella mujer llena de ilusiones habíale devuelto toda 
su confianza, aunque no ignorase que salía de casa todas 
las noches.
—¡Pobre madre! Acaso cometa la locura de caer de nue* 
vo; pero me fafia valor para engañarla otra vez.
vi
^1** *®J* y veinte se reanude el esto,! 
 ̂ úteousión fiel presupuesto|
A te» seis fueron reoibides por lo» leyes. < 
B a n q u e t®  |
Sa ha dicho que aig unes elementos se de-| 
dícan á recoger flima» pél* oheesjf nn b»n- |
todo sú pasado y no veía otro porvenir.
Obanez habíase imaginado que aquella noche triunfa-
^%ero^pór más que la atacó por todos los medios conoci-
u
ÉO&B
" ' ‘̂ pW ^W' T y y
' ' ' '  A k  _ , ¿ y | |B  ' ' ’ ' í ' . í'í/ |>  ^













PARA TODOS los CUÍTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS
JÜAN H. SCíAvARTZ: firan Capitán, 14, COmOBA
SUCURSAL en MALAGA: Cájle de GRANA|ÓA ntímero 126
n D e l e i r a d . o t  T 0 3 S  2 u £ O X a X ^ ^  5 T 7 2 ^ ^ 0 3
CALLOS, DUREZAS! ¡¡GALLOS! bütEZAS!!
ti' Curan segura y radicalmente'á los‘cinco^días^de usar este] CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación/^,;í■^:^^;^v;-^^^ , , .,
¡ ¡ U N A I P E S E T A ! ! |¡ ¡ - ü l í A  " P E S E T A ! !  ü
Enttodas las farmacias yJdroguerías.tCuidad'o con las 'imiía^cibne's., 
En|Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas lasjarmacias..'
Jamás dejar de dar resultados. N d duele ni mancha. Estuche confra<!cn’ pilcél é instrucciones. ‘id&cu
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  h U N A  P E S E T A G
^  Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia Madrid 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRFR v
C.“ de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN v DURAS d^ Madrid. •' j  ^i\n.o uc
w © í l o  é  p ® l ©  ©la^ I ©  e m # a i  6  © n  ® M a l o i s l ® F  | i |  
íilat«>í*l€» F®lv®» C®»sjQ:éíieos d® Ppasseli. Mo ln4ta ®1 edil®. 
FP®oio, a’®© peaetas boí®. @® Feaílta poí- eoFFeó eeipíifieadi 
; t© o ,  , ̂ ® ® r t o .  « a ,  B J k B C K I . O » Í j f t  * ÜS*® mam t o d a s ?  laíPS d :
La primera de Málapa . I
Gran elaboración mecánica dedurrones, mazapanes; mante-  ̂
cados, roscos y demás artículos de la presente estación, los 
mejores y más baratos pidanjiota de precios, ................
' • • P f © c í o s  , ' ^
Mantecados libra de 460 gramos 3 reales; ' > -
Roscos  ̂ » 3 id. « '
Polvo batata-» ' ■ » 3 Id. ' >
Turrones de todas clases *á 4, 5, .6, 7, reales. •  ̂ »
Gran liovedad en regalos 'para la temporada á precios con­
vencionales. Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez del 1 al 




H. H.  LUGARD
HOLANDA
C o m p r a n d o  a l  p e s o  e x í j a s e  e s t a  m a r c a
f  ©  € l© i  p n  d e ^ tF T P L Í F lC  © m
@1 e c c m é m i c © «  S S  d e  é : s í l t O r
© p e s e t a ®  © m
W  fasFW üW aiítfssaJ
o  t i e i ^ ©  
© F F © I 1 .*
REEnSPLAZO
Cri'Bii C en ti'o  de  R e d e n c io n e s  i le í ¡Servicio M il i ta r
establecido en Guadalajara desde el p o  1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario érí lá 
misma y en la villa y corte de Madri^, industrial y rentista;
P r e c i o s  d e  l a s  O D jé ra c io n e s
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince días 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5, Pesetas. De venta 





ñas, cejas y erup­
ciones en la píel.>







SU& aai lasüMshw al atSa aetCT* •pCepsla y dsaeAi nerríoeea. 
na o» la iato a ia m  smsontl, s« sarsn 
, «Ja.—B« Ksisitea ()«*■ osn»» fi toé
-Ddí><ásito ewwTOl, S8, másH.
Unico importador en España
DGO TAE(------  -------





Éspeeíficí̂  d® la riliiiifíítá 
da los niños. OigasUvo j? aniinéis-' 
tico intestinal, d® uso ̂ spacsa! ¡sn 
las enfermedades dé la lnfar>oi«.
OE VEBTÁ EH U 8 FAftg5AíSií.S V
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- ' 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
C
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboi^tbrlo Químico
^  % pÁ t  £ ¿^ ® &.§fe a  9 ■«




P-í r  eS '’t í
m
©
En 1000 pesstas anuaks se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorable» condiciones higiénica»' 
á do» kilómetro» de esta ciudad, cftiníno de rueda», con ochó 
habitaclone» en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera 
corral para gallina» y media fanega de Uería-huerio con riego. 
Darán razón ,fn esta Admlniatración.
C o loasae ldn
A l Contado 825 ptas.-% lazos 850 p tas.!
El capital que esta Casa posee y í | |  operaciones conocidas droguería de Malaga. 
yMeyadas á efecto en todas las zonásíde España, donde tiene Darán razón en ia,Admini«- 
practicadas millares de redenciones servicio militar es la | *'«ción c e este periódieoi
garantía más absoluta para los quintoís del reemplazo de 1907 í  ..•'
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio- 
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi- 
vcan á la contratación del seguro de quintas, unas ¡bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas,icarecen de garantías, no 
solo a responder á una contratación dé unos cientos de segu- 
ips, sino, que no se les vé ni conoce nada para, poder respon­
der á un solo contrato de quintas. V ^
Para más detaTes diî íjanse á D Martín 
González, Galdepón de la Barca, 4, k  
donde S e hacen las suscrijpojiones.
COLOCACION 
Séñdr& sol», 0686» colqcsn© 
ea esta capít!»! ó fuera pái» 
a»1«tiv á señora 6 caballero. 
Darán razón, Alvairez, 3 ,1..®
Se alqmla
un pif>o bajo en caHe la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda e»- 
tableeld» én dicha caía.
¡Ixit«>£]gwiit«»!
Probad el Ani« Campana f ,¡ 
atea RiísifttradaV. I »•
Se alquilan
alguna» bkbuvcione» etpacio- 
»a», y amuebladas ó sin amue- 
I bl«r y en sitio céntrico..




Se d#n muestra» gratis, 
Puerta del Maí' 6 y 8 .
%
im áa ct©i ®gatí»maijgoi.—.Toaa®
^ in n o M m e s  d ig e stiva s se restabioeen ea alg un os días con e l
Bitatis de Nitja
ELIXIR GREZ
_ Acaba de llegar un gran sut' 
tido de todas el «sos.
Marina (cacha*I , Acera de la I rrería
iBnico digestivo. Es la preparación «Hgestiva más oooocida 
tooo el mundo. Depósito en todas las %rmaí iaa,
C oSIla e t  0.% PíSFítíf




 ̂ , ..... - úM, ^ x x : x .
Eí má® psiSii48-¿=©íi* Ifl'S
I » a  C o l e c t i v a
CONFITERÍAY PASTELERA
aiüRA. DE LA MaHIüTA NUM. 21
Sd confeccionan toda clase 
de dulces y se sirven encargos 
de toda» clases.
Especialidad en dulces de 
pascuas y exquisito polvo de 
batata.
Empresa para la redención 
metálico.
Por 825 peiretts depositadas 
en casa debaiáica, se dan 1.500 
al que le toq[ae servir en ac­
tivo.
Conocido es; el bnen evédito 
y bnen cumplimiento de esta 
Casa, que de»4|01887 tiene re­
dimidos 10.000 "piozos.
ÍPídanae condiciones al re- 
preaectante de esta Empresa 
en la provincia, !(>» Adolfo de 
Zalneta, calle de Parras, nú­
mero 23.
**wa*aaaw*ua«nia»«sa»íswa»7Kr.soeb̂ ^
Eefréscos, licores, vermouth y  sodas
Casa® Quem«d^® 1 Y 3.
ícsasaasjftssssaro
^ -.T.̂wBTi»wri »s».i~̂i»ifTn-B̂«Miii— SBajIUlHÜMSggBBlUmWifcggaŜ  y, ■   ® V.
: DEPOSITO dT ® ™ Edobles fundas para banilea de vino» coa arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios eeonómicós.
Darán raaóu lo» Brea. Hijo» y Nielo de F. Ramos Téliez 
lega.
Cura segura y ptonto
.-■Sl-m'aESs's’ Mía feriTfJiísáaoe í s .  no  íi3'i- 
n eg rece  lo s  diant®©. y  lao es>iaíssl|6íf- ' «ji
. ^  Depóúilo ©n JgMs femsaaíía®. ~«3®msa, @1 Paf.FK®,
y Cal HidPáúlieá
de las más acreditadas fábricas .inglesas, francesas y beluas.
p S ia n é  ’ * * *, • 1* * • • • “ roba 0,70 pesólas.Portland , .  (negrorclaro), . . . .  » 0,90 .
» extra (blanco) . ■ . , ; , , , , , ¡ __ ,
« ’h (olaroípara pavimentos. . . , i,'_.
Qal HidránUoa. » Q90 *
Pop wagones precios especiales
p a S J S Í y  a S í* ^ * ' «eeonoce#ara
Jo n éM iu lx  R a b i o -  H n e p to d » !  C o n d o , 1 8 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados.-Se venden saoos vacíos *
dure'^í





, sm  d@hf ifLí .n̂ i
píT&s sfffpthMos 5» ds 
por una pesatü pue- 
9S y d u re E a s ,''^ ^ ^ '^
 ̂ ____  _
Bepositiíbio B. Cómez^en
S o  v o n d io n
Varios cnerpos de estantería, 
dos mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
lofomarán, D. Lais de Ve­
liz quez^v fpcrte jís)^^
SE VENDE
motor á gas, completo de ins­
talación, faeníA dean caballo.
Informarán 'en esta Admi­
nistración.
Avisó
Los señores que lleven inte­
resado en el número 20,472 del 
sorteo del .22 del actual, pue* 
den devolver los reeihos al de­
positario p. Eduardo puzmán, 
calle de Tomás Heredia núme­
ro 14, cuyo señor reif^tegrará 
las cantidades satisfechas por 
no poseer dicho décimo.*
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Notas útiles
t r ts ts B f t  d n  Io n  ODonovlon U n  h im n o  á  In  v i r t u d
Nosotros conocemos á fondo el carácter de Marcial.
DonJaan del
Después de haber qaeridoá dos mujeres á la vsz, no 
vJneddl ArmaiUac, su ©nsueño
sw mano la realización de su ideal y ahogó la dicha en sus brazos. ^ «utgo la
Aunque tarde, su corazón se duele de haber perdido á 
í aquellas ? dos mujeres adorables; Margarita Quertanoró w T.ia«o _ ____ viva, no
<1-.
í"** '
ui« « a m
Aumont, muerta p r él, y Ju na, que, aunque 
alentaba seguramente por él.  ̂,
Marcado tinte de tristeza cubría su semblante tan «a
c S r ^  8«í l«Mní sonrisa quocontraía sus labios, llena de anrarga expresión. ^
Lonotra alma más viril qiae la suya habría buscado
,,T7crpZ“enfolfS¿^ “
de Marcíaí tenía mucho de femenil. 
qnelo detuTr.it“ “ tas «anturas, no habla nada
consolase de la mujer.
p é a i f ? a 1 ^ “S í a ^ t f « cía conaoiarnoa'de la
Marcial la buscaba en rano.
que se pare.
sanL era T á í A m i i l a e ;  eáre las emte- anasera más raro aun poder jdâ  con otra Margarita
n
I
tvgiUtSS' 'ye-...-r- _. -■ -----
gabinete dirigió
a Rosa, dándole ua fuerte beso antes de hablarle.
Acabo de salvar su alma, niña, pero júreme usted 
que cada vez que se halle en peligro iráá verme.
Rosa permaneció muda, como quien no entiende lo que 
se le dice, hasta que Juana le entregó él vale de los diez 
mil francos.
—jáhf los tiene usted. Lléveselos enseguida á su madre: 
y no se fíe Vd. de su tía. ««mamr,
dok^^  ̂ a tezó  á Juana vivamente emocionada, dicién- 
--iGracias, mil gracias, señora! ¡Y yo que le tenía míe»uOl.ik
V̂aya Vd. con Dios, y no deje de ir á verme con fre­
cuencia.
doíedóode^vivír”̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ ® hasta la escalinata, dicién-
c n f i l r f t á  la virtud cuando tras la 
costnreriUa se cerró la puerta.
siento tan contento co- 
un después de haber tomado
’ el deber es un sacrificio, pero
d i hacia® 1 cielo. ““ P“ ® ’ "*
nn? V?**® “O «1© preocupa mucho ese país. No por
fiten yo he refrenado
bieñ^ismo^ dama un estóico: hfiee el bien por el
O H a i s i I
Del día 21:
Circalav dél Góbidvnó civil relativa á Re­
formas sociales.
—Apremios por Hacienda.
—Anuncios de ídem sobre patentes.
—E diclOB de distintí s alcaldías. 
-Subasta de materiales i&útile?. 
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Fnengiirola.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
“ Obras ejecutadas por este Ayunta­
miento.
Beses sacrificadas en el día 20:
S6 vacunos y 7 terneras, peso 8.429 
750 gramos, pesetas 845,97. y
26 lanar y cabrío, peso 351 kilos iKOgra 
mos, pesetas 14,04. Pji
42 cerdos, peso 3.713 kilos fiOír^Famos 
pesetif 884,31.
Total: de peso: 7,494 kilos 2^0 gramoe. 
Total recaudarío: pesétas;69l,82.
/ f/  los
Beoftidación obtenida en el día dé la fe­
cha por los concepto^ siguientes:






Nsclmíentos: Actotio Montero Repiso, 
José Msldonado Coronado y Antonio La- 
desma Fuentes.
I Defunciones: Eduardo Muñoz Ramos.
¡ . JVSGABO nn %A unno»»
Nacimientos: José Ponce García y Anto­
nio Moreno Suárez.
. fUSGAUO oa BAM80 GOMIRUG 
I  Nacimientos: Guillermo Hernández Pa­
rís, José Luqne Rivero y Manuel Acosta 
Ranea.
. Défaneiones: Francisco A»ígóa Puertas., 
. Malrímonioi: Carolina Fernández con 
Mauuél Marcelo Infantes.
■: M o t m m  :
m ^m wvÁtsiAm ftá^m  
.Vapor «San José», de Almería.
Idem «Cabo Cfcux», de ídem,
Idem «Gastills», de Valencia.
Idem cOccident!»̂ , de ídem.
BUQÜBS DSnPAOOHASS
Vapor «Iberia», para Palma dé Mallorca. 
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «Sin José», para ídem.
Idem «G&bo Creux», para ídem.
Idem «Maurengei», para Sevilla.
Un trifnseante (áetehiendo áun  sujeto 
que está quitando las alhajas de un eseapa- 
■rate).—¿Qaé está usted cogiendo de ahí?
El ladrón.—No, que estoy dejando.
El transeúnte (con extrañezá).;-¿Dejando? 
. El Iads6n.—Sí, señor; las de menos va­
lor.
Una visita:
—-Con gusto venjp) á visitar á usted, y ie 
suplico me preste atención.
—No tengo inconveniente en precíorle lo 
que quiera,sí me da buenas garantía» y dos 





DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 21 
Barómetro: altura media, 764,42. 
Temperatura mínima, 6,8.
Idem máxima, 15,4. 
f)ireci6n del viento, E.
Estado del cielo, nuboso.
Estado del ipar, marejada grpesa.
TEATRO CERVANTES.-Coiúpañía cé- 
mico-dramática Borrás-(|úbeña.
Función para hoy: «Li|. campana de la 
Álmudaina» y «Franefori».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1¡2.
TBATRO LARA.—Compañía cómico-lí­
rica de D. Ventura de la Vega.
A lac 7 3[4.—«¡Alta mail»
A las 9 li4.—«La hoja de parra».
A las 10 1(2.—«La tonta de capirote».
En cada sección se exhibirán diez culé 
drós cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra- 
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